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PRESIDENT SCHLESINGER MAKES PO NT£D ~FOR WAGE SURVEY JN 
LEnER TO PROTECTIVE ASSOCIATION- POINTS OUT OBSTRUCTIVE 
TACTICS OF EMPLOYERS' REPRESENTATIVE ON WAGE BOARD 
IIEW YOU DWS Al8l 
WAIST IAIDS YOTIIIG 
NOW ON lmi-WORI 
REFERENDUI 
A• lottwodtn •Jr.ea•,- ka..-, K r. 
WUllaii'ILBIIie't;'U.e'l'tprett.ftt.ot!•t 
af the K011ullcll.lr.n.' ProtKil" A .. 
lltlalloa oa tlotCio.~kWr,.Commll­
aln !11 New Yo,.., hat u,...ttatl,-
p .. et<loboltcS..IIIIIMowlroftllt 
worl<ofl.bliBoard..,..ra!q e palle,-
•f obol!'llct.loa which 1111dalt s .. ,.... 
llhle for U.. .,,,. board Ia make 
nto t!Nrl1111in~. 
The • lf'H•ut ~tweu the N•• 
Yerk CIMbalk<lro' Ualoa aod IU 
no ... ,..,... •-l• d•• pno10rito.o IMt 
& co-.... bt.•,..U.Wdt.lio~­
pta U.. a¥nar• aan...t urolnp of 
till ~loakmalotn and their•~ ID• 
aul lenrt.lr. af t•plo,...ot. TM N(t-
,...,ll•tl•teft .. ~latl .... Kr. 
D_t.....,enr,....teap~ool .. 
C. oa•rril loto tloo N- Yerk daall 
llll.,try a "'"""'"'•fpnHiorU..,N 
lrr IH batt 4Hr, If oeeeou.,.. He 
lr.AJ,tlloNftrt.loot.ltlll~t•loftl 
tlll~t.ltc.,...boardle•~•lto 
tu "pndacth-1\rN af tH ci..Um1hn 
ill adolJtioo tl tU Wapt aod tenu 
~~~ ~....,....!. 
,.,...,_tlthleol.,.._r,U....,.,,_. 
taU..t ef U.. U11lu oa.. U.. WICI 
Do.~nl.otndfull,- rdwoe4'to ....-a 
Uolo uawamoatH •1<1.,1111' et tilt 
~ KIPI oof U.. &te.nl. Mr. B.o-1, Joow. 
••tt-, aloetl&atel,- o!Kh-to lr.lo poiat. 
aodu•.--lt.Mr.N..,..o lla,......, 
tbtlll'lp.~lcllalmnofth l tolll•k­
at..l.w .. ......,pttlodtoNolp,pladnl 
1M blamt H tbt ,.,_llW.ll•• of ,.,,g tha .Otaalln clur nee ..,d tor -
t he ~latll~ll for u.- obltractiY. 111, Mr. &hlnl~rllat uw forward• At lllt•• liD• ' "' Min~ wrlu.... 
t.teUu. Now Mr. Bautt bat toi'WII'd- ..t the followlllf I t ile r to doo p,.... lo"- !Inti of workln, mtmbln of 
K a ltllu to Pruldo11t llcblul~~pr '-ll•• "-l"to" Oil bohalf of \lit tbt lott lo of tbt J'olot BMnl ot U.. 
1ouut!q l.hat tht,- blrla "looldq"' Clot.bW;~ U•ko. , DnM u• Wobcalabn' Ualoa, an 
for uo\lln lalp~~ rtW chal To ( Chtlllu ol 011 Pact 'f) rrowdlac tilt 1;u.,.]b 111 f i'Rt .t 
Cleveland Cloak Agreement :::-;::·:::!:."::.;".':'::.":':: 
Renewed for a Year ::k:;~~~ .. :.~:::..:~~~": 
plntt.heptaoat~ef~ 
- - work l11lloo.-,._ ,._.. S..uta..U,-
NEW ACREEMENT COI'ffAIJCS SEVERAL IMPORTANT MODI- a 1"•1 4t.ol I f urit.o-t &lid aa!-
FICATIONS lH FAVOR OF THE WORKERS ,..u... 111 Ulltr ... 1 o11 a"""toft.Wio 
0. Satanl.o,-&lld SllncltJbrt:hoe 
.... talltMlaNe• Tori< Cit,- lM 
lllriu .t coalertocu ktweu lM 
ClenliAd ~n' Ulloa ad 
1M Knaftcto..,.. "-11U.11 o.f 
t.hatcit,-. Totrtlberwitllnpi'IIUI\1-
tiftlofhlth.Wnilllnowu.preo.-
ntaiU.O.tlllcoafef1!volMBoatd. 
aflltlertHt~nrofJudc- J'oliu 
W. lledl, Prof..- .Jeeolr. K. lbl-
laadtr a ... .Jeb'R. lld,ue. 
There.,lloftlttconfortoceowu 
.. ......,.llltferono!MrreuloU.. 
tnollle "at.o.hll"'' N¥ilnl l•pOrtllll 
l•'"""ul& r ... the ... ,..,.._ S..-
eroldla-o! tllaotw~t, 
aponaioldtlloU.Aiea .... Wnot ....,lo 
utndent.ndlll,l, htdtobt.rtftno<l 
totht.BoenlofJI.•.hnq for ll~bloa, 
alldtboodHialouoftlMBoa..t,J'IYen 
101 •t 0.. ~~~~~~ of tilt. two ..-.,..., 
..enheolftull,-lothedn...SII,Iopof 
tloe~r.Ln..coatalldda._ 
weretMfollo..S..r: 
n!· u~';;., "'t::!tt 0~~~~· ~,::: 
ftclgnnHd werk '"'11 C.""""' 
unt .... tora. TM ... p~o,.n oulll• 
w...d U..t IM,- WIIIIK a "f:M loalld" 
l.o tllft lU!tn. n. a.rd dedded bo 
fnortft.lle U11lon. Thc...,lrut.illll 
re~rral b.ollotlll(. It" the Jrilld,.l 
:a:=:~;uclenn~u••l1 t;:~~":ffi~=';; 
t.. 'ftc q~~atln If 4on tH lau. tplool-. ,,.. .. d roa. 111 - .tn. 
T1to niolo lool.tt41Mttbl qi'IUieal nd w1bt olltp. lloe ••pi•,.. ba¥1 
Qlul!l I tia'.IIO th.l t If I worbr ]o dttlllocl it Df<:eao&l")' '-0 <leSion 
lac.ll>ylloe union for • le:.O.U111 e! "ape«lr.a"lowkidiUierwaraocltloe 
nlll, loo &hMIIII1101. M peralu.d S.. worten ••Ill YoW for -k-wotk. 
::t:.t=~~!.~::~ ~Ji~=R ~= :.":!:r;~= 
Botnltvtll:lrtedt~•nntnlhnotlh cnhllktl,-tollan~p.ltetlu oppoolte 
IIIli.._ rault.a. l ftbe.-pley.not.ut...,. t 
&. a.bc ill WJCM. TN Boanllllt- -lr.·wotlt lt.Me.H bt. -etklq .t 1 
d&CMIJ.otalwto,~qo•U.•t.April '-eflttetluworkcn. TMtt. U. 
r?: ~=-~~E:~=·:ri~ ::-:~ ~~=-~:~~~:~:~.u:: 
bt.ndted b)' 1 fo:mtr tl~cl.o!011 of illl lhlt la fcrun, wm Ult ........ lltiM• 
Boanladb...,ndocK•tCUll,.r lql,-forlt. 
""" bJ hcre&fla. tM l'lrnll 1'1" AI ur nte, If •• '" to }Iadet: bJ 
IAiotl fllfti fro• ':'\6 .... UDI C. U thiiiD,.taf!Mn>JIIOJ'Intollllloeif 
po r tct~t,ba...,.nonltrtdtoruton tltitadtU!Wanla....,...-wodl. ltloob 
UM!...,..rwtf:t'lullltoNIOipernU ·ulf •f.cbtlll•-.l .. atobov.ldU.t 
,...ranltefllnd:.:.Orotq"houtt!let..dt •orhrolllttldefortdll~laU.. 
,,.,. 7\i por tct~l to 10 pu un~ •~•k·•r•W.._ 
T1ot Apnl•l't'tinsof tile a ... nt at T1ab qoa.llo11 wiU •'*' '"'""a 
llefnea ..Sil '""' ttke •11 U.o a!Mr CTHI 1111111 af tlu etteoUoa ot tiM 
de ...... d tM liDiool.-.qllll ICilu •••Mn ef tiM Ge1eral P:1KUtino 
f ... -· IDd W-11 In 1- clOAk 111111 na.n1 •hldl _,.Wei Nrl1 IIU~ 
d.._ohopo. orHktnJiooto.J. 
LOCAL to o~~~~EcrED BY JJ!embers of G. E. B. Leaving 
-- . for Montreal on Saturday 
Oe li•t•nl•r l&ol, ~111lwr 30, latltoiO<t.!tndoflblo larpDu•bor, 
th• •nnaol el~t!Mo fft' .-ce,. it l.a- tM "ft ftsM .. n. not ••coed .. bo • AH UNUSUALLY iMPORTANT ORDER Of THE OA Y BEFOR£ 
;~!.'~k '!7ac~~'':7:.ct~".:::.: ~::.;'.:W'.,_"!":~.::W..tk,-.,.. QUARTEIU.Y MEEnNC 
~~ lUar .U..r ef Mr '"'nloau.&o, ,..leocte<l 11 Gea~nl ~r of U.. 
U., fOil!-. I• lh ru\S.n' loul•ao ;;"";;;';,' = === === ~E""::i:!~:::~.:r~:~[..s~~ RAINCOAT MAKERS ELECT 
!:;-~~~.~!1-;~·::~:,~w;.~~ OmtERS'FOR 1923 
tltt td•lal<otnllu ef th Soul td 
111eklor • "otronr" 11'1>1!•1 ·~ tiKt 1 
o!ats of l:o o•~-
Thf, r toult of thtollallollnrwl•tht 
rt·tlt:ttloa of tho ol~ ltd•lolatriUift 
t"ftlttltul"ri~Oftloo!a,..nl .. • 
Jorltlu IYU pollelllln '-1! N._ 10. 
'nit C.tt.o,.• Un'-11 lo diYI<It4 alll&ln-
t.tNtlnlr l.oolloo tloret 41doloall-\llt 
t'111k dl•ltS.ot,\Joe •a!at aacl droq 
41•W...,uda.,l~llaotoatlllbltle• :: .. ~·~=~. h~~~;tu:. '::; 
a 'Mot fm.,- ........... •",.W. ....... 
Tit• Jlalnco•l lol•kero' uo t;'n ot 
Now Yerk, l.o<:IIINo.IO, hot ~td u 
:"::~~e:~o;,.t,o: ... ::~:,z~·~~~ 
foUiwlnl .... lU: 
~~.::,~ !:' r'!.'= \:~~~.:; 
of lM •I"Pnlattl.ltl, Anion 9. Sa•· 
llolo, bJt•ete ctH7totiO. s-o•l 
J'rilll•nwuN-IIttltdiiMC"ftlll')'-
tno&nr a ... Da..W GlqoW u chalt-
..... 'l,.all G•!.bt.ol• WU t!Kted 
.. ~ ....... 1....., ofU..Ja.l. 
A1noportocl lilt Week In tlotMetl-
UIIIIil,\he th]nl qaartul,-mntlnlof 
the o,au•l ExecuiJ•t llt>~~nl, 1inu 
tht Clt¥tlond COIIVIII\loa, will Ol'f"ll 
outXood•r••rolftr,J•naarrfth, 
•t tltot 1\'lrul- Jl otol, Jhnt,..l, 
Cantd. .. 
Ia thf ln"' r.,.] bd•un tho lnt 
mttllntlnNtw Yorkllnd thtcomhor 
H.UioaOftlltBotN, lht hl\tl'llatlOII· 
11 b"'ltu11chad 1 llu•"'r ole ... o• 
lalt~ta•palcu In IIIAII)'tuto .. a f 
tloetwiiii"J'. lii!'Wladtlpt,\a,DoJIDa, 
BlltiiiiON,To ..... ]I,JIU\Rt], Tolt<le, 
linr.Jtrw)'llldCeutctlcut,nu"''" 
OllldriYuhu•"-to uftdtrllblltO 
eltlterotH~rtJ>f•tlo• .. S..tl~la,..,.a­
balloo•OI'fo .. n••••- IIK,.ttry 
~ato• will tht 1 ....-PJfthlo ar• 
....U..tln....., aad •lli.olM rtoJtr 
:;.:,":~"~':: ;!:"!~on'~ llmd1l 
f'~dllltS.hleolna•r•Q~,.,.rtoa 
t~ .,..,.latlloo lt~tr ~ lwl *'<~• 
l"t<:iiIIIJihrouc!IOIII IJ.eti\IOI\I'JIIIIId 
wlll t bellrllot'• .. tRhf'ftM••• 
pill- of 1~.- olla•ll.., Ia u,. olot.k 
lnduolfT of New York, the (l!lltlt or 
thc!athbotweon thiiJonlo,._•ndth! 
"-latin •Uh ,...,,.,to the oeo" 
ofthtoloakw ... b,...nlloiSI'O'Y6rk. 
Vlc•P....WentS.Ild-"wtURpOrt 
.... tb.TOtOIJ.Ieoltu.tllft;\'""'·l"rnn· 
dtM Rtlilk'l oo tloe u.,.,.,. In 
,..,. ~n tit• tllo•ll•a In Cbloar~ '"" 
•ldnii,-;Vk4-r,.,JldoDt»u-e•" 
tho erp~S...tlon ca .... /p ill Bedon, • 
and Vk<I-J......W .. t nalp.rl• 011 tH 
actlritlue! liM leti...,tltot.IOI"P .. 
loat!.NO.J'Irtoullt. 
lUIT1CK 
TOPICS OF THE WEEK 
lirN.& 
TMB MI"Dr PIIOC&AIL 
c=-;~.;_;.;:;;E?:Ez= 
wWUoriDMa>TM.,_U.._.,ItG...,.. .. Mt a~~ 
'"" ..... -., ....... _.._~a-~"' ... ~ 
or.llzaU. a-rd. c-tu.t, •WU W-., (,..u-1 lor U. 1111 -atllta 
., ... ~ ...... 
At I.Mir ~.._.Uti!, 111 l.ltclr MCOU..tle .. .!tlo \loW _,._,._ lJo tM 
~w.,.. ... ~.....,....tal~u..-....-u· 
J'Hf~r eMou U..t .. -•t of J*kld..- ..w ftl"t U.. ~;-.~ bwl-,.. 
"-'7 ..... ~ ... t .. ~oNrt .. t .... ~-w .. ttMbw1Qh'J 
,. , ...,, .... *'l"ltdkMolt. TMit.wod .. ....,rd:af ...... '-JU..~ 
lncdiMrpD..Lu.U..,udd•••••u•~rprint•....., .... t. 
"'1\oe eoool u..r ... u,," the Mllln. •r, "W Mta .., cllN..,...IMd ...... 
.U..UqH tlot.t U. Jtlu.U.o Ill receot f""' bal. .,,._.,~~eo~ •ll&t '-lc .,.... 
•-_, ud .u.wi·pal S.o•t.n u .. rik u • 'c&t&llnoploo'. J.atelllcu-t .... 
..ttlo the '"II.,.. at liMo IA<Iutry •IM•rt. 'l"ft tlo&t doe,,._ I& ap'-U.. 
•ldpt~~t ofif>«'ol&th• proftltt, .... ,...,.,..,,.U....,-'>ortacH,U.,..a.llb pricn. 
untlllpiOJDicftl, ~~:~~nmtn , oplu, \lit .. urder of •lat n, • nUea, du pen\e 
,..wk. Ual- aalllr•tloa aad onlu ..,tulllebulwt:ry, tlocn Ylllbt a 
blow'·ap ••••IMn. The A,.,rk.,. ~- of Coal La t.od.ay l.o &I chaotic 
IUid aplHI"' Hoditloft u tJo• Stool"' .r t!arope. No iWial• co!UlrGniTe 1'1&' 
~ lou ro10e fro• U. opt"nlon. No Lup ludi .. ldn lou come lro• 
tJot,..WJ •• " 
Tlolld ... rlptlonl•lndllput.blrtN4'. Tlo<ltnl:tlup,oonMn.ictlY•JI-
ara"' w._troa U. • .u .... Aod It baot tM ..,pcti!Ha of a .. ...,., 
ollo&loboletlo. ~tllMr I& It a 011bot11~1e of ,. .. enoatat ~ou..,........,. f•r tl>o ,,.. 
prnsioDofprh'alecMI..,_ 
TM .tldt l'OI•tt •f U.. ~,. .... o.o'fetlows: TM eoo.l lllhoa aunt 
M,..bllclrowatd. Dutlatnlertt•chWo•tJola'"eoaft ... tlOD,Iaanrfona,la 
of Noll,.. onW..kalolt. AU~ kldl•l u bo•_,.t bo -.1at:o.. tq•lr-ut. 
..... eoel ...... w!UM--,....e<i•tajutflpr.." AMtM&pnla~ 
-teol '-J U.. a!Mn' •.qau .. M ' loli wm.. .. u.. .... ,.., .,. U.. lou!& of 
.... orpoola.t. .... fOtr.,..,.~U,..O- ... Ibi .. ......,.aJ"-HnJIIIte-.!.t.lo 
eo...w... of MiN&. at 1M IteM of wldcb •IMI.id be • SecN!Aq •f Ill._. 
'lritJoa~UtMC.W...L Tlolo~•~••....W"-•-""'I.edpanlr'-J 
,...t~ .... IJod••ttla.l orp~~is.otloiu .... panlr '-J 1M ,........L It 
:;::: ~~ .. ~::HI ... , .OU.tlk •~-lkooo u: ~-. Fb blac..,... 
n. -"'of .._laWni!oa, af .,.n.llo., .,...w, M .._ t.r • 
N•llo•al llllnln1 Cou•lt. n•poM<I of tJoru 1roupa, Npre.nllq th• ~ 
cloJ, ttclo.oolul. oDlll adoabWtnlh'• bea.l& of !hot lodutq; 1M •lMn ad tM 
.-tc-on. """"•MLI4M•,.,..tllltd'-JU..PtcknJc:..-laolo:af....,. 
... -a..u- .... ~ ,.....,. •• ,.-w. w.,... ..... w ......... 111'111 d••...- .,... tJoll lad...u-,. • .nu. . ... Una! 
louie • ...,. u• to•ad•U.. for <kte,.l.attloa. "F•r tloe ll$11•• In U.. 
1ot1tor7 of o,, lnda.otry," tM .,,,..,. d01rlo.n, "'dilputod • .,. .,..ullOflf wiU 
"- ..,_11<1 ,, .. 1M .._boloot..atk• •t•lni~UU7•Mre tlroo7•o aot lodo:a1. 
aM plooeH •""'lite -lc tMtnl•f U.lad......,., wW...tlot1> ... boMooc-" 
n. au-t .. tllabc tM -~ plu eoatalu doe fo.U.o.S,. c...U. 
u..,.u-tilllt.ellloo...,_tf n•tl"""Li...U.. : 
J. Ad..Ubllnlh-torcull.lnclll1ndolnlloc~bii( ,....W:e. 
:. A f-~tentttdutlc.oi•WI'. 
I. A IOOpcreo•torp.nla.NuloD. 
' · C.UO!!Ctht loupl•llll ,..Wklt ll«<',tH u 1M NoU or ,....,. .....-. 
.,...a.. • . • 
5. At.rttlo.l>or#<',_ntallenlnallllfput.,u\o•fP••nll>tiiL 
I. Apollt k.olial>orpar1t. 
n. .. sa.en hllr ..,.uu u..ot tn '"""' t.e • f•rruanl u..-t••• ., ... ,u 
utloelod.....,.Uwtwill llotOil.!t M••IOotlo:kt.ethtlro.U..., Mtthot~IMJ' 
• ill ..... to ~t Mq MIW._. • ...tltkal t..., par1r. la ftodu t.e ..r., ... nt 
tiM:ir ilot..-- llwr wiU aet oalr ..... ~ M orpal"'" !-.l...uiallt kt poUIJ. 
ota!IJ•well -
-cDHVEUATIONJ" BETWU.N AIIIUICA AND EUilOP£. 
s=~=~::::~::.~.== ~:: =~~-r= U..ba,lt,..,.l>t!atloowbo6oioooftlotf'tMldtataa41Wo..t.to.nt ToW.,Ioll 
tM ........... t .. z...,.. •• alfaln, wlon S.~ H ..... U olleiallr 
IJdUlaeoH•Iotooi"''HaUEoor.poo•••Lira.S.Mdolnt:oloonofutU.IL 
"ndo..., tloo -•f U. Pr..W .. t'• Mtvrto a.. .. 1.01rl.oolat.,. well .. ,t 
1M A~ aeuton .,.,. ter ftp ot-..1 aplut U.. 8anoll ,U. 
'J'I.o f'O'IOiotlOD lortod u.."•-'llbtnU.. tt.., whetber It lou"'"' 
. =.:~ "=~.~..:-=:~.~~ !':~. ':. ":..·'~:--~ ~~~:: 
~~ _. lH "L lllf..-.t\olo, k - W..IM, ._u Hl M • lilt-
Wid,,.......... lot • ..,,. lot.-~~~ P1t oa all'•ln l!~tlo:. Doralo, bto•· 
,..,.r, l nncl n• ur1.1ol)> DN IH koteWk41Je •hkh unnot Ito ~0111mu!c&l.td ,.. 
ddno-.1. Aft.o.r daJI of .t..Mtt In the s~ute • com.,..,.! .. ••• ruched, 
&11<1 Bonob wlt.lodr.w ~lon-o~tllltlen. 
Whot I& ~ rtiiO)mlllolMf Tilt Ad,.lalotn\Joft JH,.aten boor.lr Ufltd 
thf car\&ln • ltlclo bldM U... -r.t on• JK09<1 piu• of \.be Sttt.e Dtpart,oo.,.L 
v...., IIIII• ••• •lalbl• It the nok•d •)·o. D~l lite p""cl!co l IIUI.ftrn~n .. , 
U..l U..t could dlloo,.. octuol m~••..,onlll, "'"I •ll'or\o to co,... to on lind••· 
ottadl n~r •1111 Eun~pt. The 1onm.,•nt, It wu •utlwlrittUYelt oleltd, S. not 
coalerrln~r, u ~optl•tln1 •ltlro E11n~pun -on.-enu.. lj'ot ttL Bul It I• 
corttln tlwol M-•~rullou~ •n 101 ... .._ In •It• of u .. se ~ecno .. c~Uou," 
s. .. tor Dora~ wlt.lod,.. bl• .... tutleti. 
/ TilE A1T81tHEY CltHUAL CltTS BUSY. 
-s~L..::~2=-~-=::s~~.!-"'£~,; 
lfttlq tlota. O•lJ ..... - partlo:•lari,. ,_,.,...,.act •f w. .... n,_... 
woolcl '- actu.ollJ ... ~ • aMw of IOinc .rrtr l.ht culllr 
TO ALL CLOAK AND SKIRT 
MAKERS OF BOSTON 
The Cloak and Skirtmaktr~' UnJoit of &.ton baa 
~t~l~0~ ~~a threHtorJ buUdiDg 
'Pbis . mllestoae ir; •n6-4f our Union coincides 
~!~e~~~= J...o:e=:~ 
ber of cloakmaked in the city of Boston who have 
!e!: ~ur ~=n~o:'f:Ut~h~tgp~cr,m~: 
for one reason or another, outside of ita rank& 
'Ihe Boston Cloaluuken' Union dtdckd to lUke a 
drive for a complete 100 per cent Or&'anization. _.we. 
have dtdded to admit aU operaton, fintahera, cutten 
and prt:llel'lwbo ue not onw members, upon tile PAY· 
ment of a $15.00 hlitiation fee, becinnln1 from Decem-
ba 16th until January 15th, 1923. 
Application for members:£ can be aigned in the 
~~~cecoc:!r!rt~0~ft t~: Joln~t~~. ~~j 
one member of e\·ery local, will sit e\·ery Wednesday 
evening. 
We hope that you will utilize this opportunily and 
become members of the Union. 
We remain, with trade union greetirt&, 
.IOiliT BOARD Q.OAI AHD SllKlWAIERS' UIOO!I 
WMoo c.o.v-u •.u.r ..._lot 1M U.~ol ~ ~ 
bino,D ........ r1t_..t ... .,.tn...,..,.\. Batb~tbcoftuU..criallo&lsbto 
.sw llotlorpt!Wo pal'tJ '"'"'""'" ,. .. , ..... tbt !.lot Ptpartant of J..ckw 
pffiO:IIIedlotbtGniiCIJaqlodtttlHolndld.!oent•era.....,,.tltlcb•lldailo 
nd ... U. WU...... Adaollliltnll•n. OM t f IM• II Btuodkt ero.tU, fo..._1" 
...._,, S.:nt.eq of -w .... Tbb ,..... .. of-· •lot were ..,......:1 bo ........, 
U. w.W .. foford~,ht.•t -..JM.JctoM lot lloe Cr.M Ja.ry tor 
'""""IJo~I.I"Kt&_....dorlaca""altettloe.,...f..-t""tMa'fa""'....,. 
ton ... na..partte,.ifo•t.I;••..,Jotu••....tforllllu.Uona. 
"111 prt Mntlal lhb ..,klen~• Dupar1t hu don• II ..,nict bat tbe fad 
Uwot ~~~- wne plutr .r .....,g alld.r U. o... .. ouetlo: A.SIIIIalauatlo• d.u 
aet bo .,.,. ••r ••h-• tlroelr lkpaWiun ~rot1otra. AM tllo AUorMr CIOMftl 
l.aot .... ••n•flltU.u.ou.. n.portoha••lttJo•t•tu. .. rt~tot • ..,.rtolllitr, 
•lin nobtdJWill bt lookilll'o 0."Ciclotr1J will Jloe II~ bl&jDto...., Uno It 
.. ,.~\lolncmore ton~rul.al. 
FllAMC£ ll£J£CTS C&lliiiAM PUCk OFFEL 
w=;=~~~ .. ~~~;:-~ ... ~~,.:.~:~~~..: 
tun, and a. d._ ol ~!r NCDn'tlltloct•••ll- U..t c , ..,....,. was .... 
Ina foro K• ...... O.......t ,..,.-.!It Fruort • ,_..,....,..... uc~,.... 
Yld .. tor • ...W.a piHcoo..,. ad pawtn ho~ 110 tile lUolM tJooot -• 
ottloc • ....,.W..,.,. •• , .. tlot.U..rf• •~ • ..w...t...u._a•llwlr-
l .. l.lo" of tMlr """"'a. u"""""' ~a,.,...,., ..,ltreM11a Ia all tM 
""'"ttl" l11nht'CI. "'T• •r ........ \.~ aJ• U. Cll&aeoollor, "'f'n~~«·lou -II 
ttttn)owt ... rpn,..,_., 
'Dt. FNM~ r.JKUM o! tlot C.. ... a ,._ loll'tr .II A iadie&'*' of tM 
oltiiOI Pnaro •Ill tab at 1M Allied ... f,..,..o wWdo .,. .... lJo PtN •• 
Juuq t. 1>f._..tt.e !.lot Wnt• of St<nttty 11 ....... tlwo~ A.trka 'lriU .... 
toltrstt eo.n-1•• ~- -.a•lut Ot .. UJ, Fnft.ct will u~ cloa.nce lou 
pollrr. B .... u. .. of Brit.IM .s.,. .......... ,... l"reM'- .,.ttr. U. Near-Eut, 
Y.llllud wlll H I lll..,n..Wt .,.._ f't.o.U ......... Ia lbto R....... A--1" 
l...tk•tioa of tloa .,....,.. ,.-.ltltoo t f P?.an It ~u •ktory • w.U 1110 lo tile 
AlliHR.fparollOIICt,.•l..lo• wha"the,...•J.Ion_.orU..•otGU:Groat 
Drit.ai•, d .. t.rt<l G~ .... nr In YO!anl•ll' d•laal~ In her .......t deU•trie• "lor 
un. f 
,,..,...,..docs 'l•l hok ror pcaco wltlo Gt""'•IIJ'· All elforut•••nl• 
~~,:~ :r.:":.:t:~onU.:! ~;::",:'::~=-~~,!~~~ :: 
mall)'arod!ntUtlnltnll"'I•Ltu~tFronc•. 
I-"' ill.GAIOIIAUil~, ATTE:MTIONI 
I:IROTIIER 8 t.UTZ.ItY'S D!:PARTIIID.'T, WlllCH· CONTilOI.'I 
ALL tMDU~Kt)ENT AHD AMERICA" SHOPS AIIOV£ UTH 
ITaEET, AMO ALL lti!BF'&It IHOI'S, HAS IIIOVED FltOIII UllD 
STitEitT TO THE JDIHT llOAitD llU il.DIHC AT 130 ltAST ,nTH 
JTUBT, COkHI!Il LI.B IMCTON AV~UK, J.MD I'LOOit. I 
Ct.OAKMAitEU AilE UQUUTED TO BaiNG ALL COJI. 
PLAINTS TO TIIAT O,.,ICt. 
L. LAMCEIIt, .......,,_,.. 
1011'•1 BOARD CLOAif, 81t iRT AND JttEP&1l IIIAitJI:Illl' UNIONS. 
HJSTICIC 
Among the Boeton Lbcahl 
Au ... w ••• 1,. 
1'1obl~!~;·~:;'1~~ ~~.~~~;~::.·~;~ru· O•;:i~~:.~•.k1t~~ 4~•ioot.l 
D. SCIU •• !HJ.'Wr.ll, l'rfll~ooa R YANO~'fi KY, t.:.tlror 
A. UAT!OI"Jo', 8~c~tllr)'·Ttruuru AIIRARAW TUVIM, OQt!n.,. )(anaru 
__ ./ Jol.u D. 0ANl5ll, MaMIIQ(IIfJ l::ililor 
h._rlptlup."""-,pollblobo,....,U.IO,.,re.u 
Vol. V, No •. 2. ~... i-'r:ldoy, J111oory li., l9z3. 
.IUSTI OB 
To All Members of the lntematlonal Ladies' Garment 
Workers' Union ' 
Thla Ia the be~innlng of a aeries of arlltlu on health 
ed ~o~eatlo n. Itlelnapiredbyrurso!atudyandexput-
ence not only In the aupervltlon of aanltAUon an¢ ~re 
protection of abo,. in 011r lnduatJ7, bulla my capacity 
::b~~~~ ~~~~~~~f,~n!,O:h'~:~~!\' :~:::f:;: 
of the Union Health Center. 
Some of you may be unfamill.u with the ..o..t..ce and 
the fu~tJons of the UD.ioll. Health Center at 131 Eut 
11th Street. To you I desire to aay that the Union 
Health Center i.la purely 
UNION INSTIT~ION • 
hulll and au tiPOrled by the Union and Ita memben. It 
Ia "n otr .. prio~o(the JointBoard of 
My connection with it datu Iince art 
1~110 
wu 
Board of Sanitary Control fo r the .uptrvilion of aanf. 
tatJon and fire protection in theahopaofour lnd!Utry. 
We, however. soon rea!Ued that clean ahopa are 
~~~el-unltathe.,..orkersuwhealthy,andthattbe 
health of the 'fl·orkerisjuatuimportantutheunita-
tionofthe•hop. 
Thla thOUJht ltd to the eal.abltabment of luben:uloais 
and alck benelltaatflnt, and later to the organization 
of 1 medical clinic: of the Joint Board of Santtuy Con-
tro l at 3 1 Union Square. Still later the dental ellnlc 'fl•u 
f'Jiabllahcdatt hesame pl•cc. 
In the early 11tag~ of this wo;k the reaponalblllty fo r 
the lnatltulion wu di•·ided between the manuracturera 
and the Jocallthrough the Joint Board of Sanitary Con-
troJ. buttiJ1919thewor.kofthemedlcaland dentalde-
partmen had lfTO'I"n toaueh an extent that ltwufelt 
thattheonlyell'ect.ive•nlytocare forthehealthofthe 
workerawurorthe >t"Otkuslo 111ume theeotire re-
aponatbllity. While it is undel"'lood that the employen~ 
aho~o~ld be concerned on matters of u.nltatlon, there Ia 
nodebateutothefaetthatanin.ttit~o~tJonc:ari~fortbe 
healthofworbrs shouldbecontroiJ.ed toZaly bywork-
en. Thtrefore, in 1920, Localt SM. Jo6, 9, 10, 11, 23, 
and 35 bouJbl the houae In whkh we are at present 
altuated atl31 !::uti 7th Street. Sotonlydldtheypay 
the aum of $30,000 for the buildlnr, but lnvetted.- an 
addltlonal$50,000 to r econ•tructand equip It for the 
p~o~rpOie of maintaining it &Ill Union llealth Ceuter with 
medlcal anddentaldepartmenla. 
are beln~r.eont!n~o~oll.llly enlarMed. , We ha•·e a complete 
medical laboralol')' and a.n X-Ray department "'·hue 
laboralof)· Jnd X-Ray .,..ork for our members may be 
don~atnominalrates.. 
!1U.S~1~':J,~e?o':!~~~~~;;h~~~r~.'!nf.'~:.nl:c-:::.!r~~ 
l.oualnt• 400 per cent bet111·een !!liB and 1922, Ia un-
quutionablyoneofthema.tunlquelnJtltutlonaln the 
country, It lithe first and only, worken' dtnlaldinlc 
that I~ run on 1 fHiroily cooper11\l•·e ba~la, an1l when il 
i•conlldered thlltln lhee.urrent year 1Uil\u8lntaa will 
amount to alio~o~t $GO,OOO,and thatltlarun on a eo· 
operative hula. It may be readJiy letn what a tn .. 
mendouaul·ln~rthiadepartmenthqbcento themem. 
benl!Jp of the International. A .. vlar not only in 
hi!alth and th care of the teeth bill In moOtJ u well 
"rhlllaourlntroductoryatatementtoJOII. 
Eath week for the nut three or four month1 we will 
c:ontlnue to 1puk to roo thro~o~ch the Gerechtlrktlt 
about10me neW" phase or Olol r in..Utu~n. 
For the praent, acquaint 70U1Mlf with the followln1 
facta: Ourmedicaldepart10entlaopenfrom IOA .M. 
!fa7 c~."~ :;:r~ .. ~~'fr!~c~~~J.~:.aro 't"~.5a~~!~~· f~~ 
lito 7 P. •M. The dental llepartmenl It O('en from 
10 A. M. to 8 P. M. e.vel'l' day exce'pt Sunday. 111 
The atm of our Union llealth Center I• to bec:on1e a 
medlulftforall hBalthlnformllllon•ndforpledlca l u-
•Jatance to you and four family. fn lubMQ~o~enl atate-
menta to you 
Jndlvltlual and 
Health Center. 
d17 ilnolfarol!'wb 
:!;;~ ~J!:rt~~U~n and 
IIAaaY 1!.. WANO£a. ~;•••• 
A Letter from England 
.,. EVIEL TW SHAU' 
(IAeciOIIDatiJ HeraW S." Iu.) 
Dect,.btrU,UU. 
M.\I(ING PUTUitE W.ut 
Unit~~• nolraclt htppt~u bitw.ea 
Lit~ and tolllOrtOll' (l)eoember !1), 
whtn i.ht TurU •n Ia .. loreed to 
1'ePl7.,. t nulll .. tulllt ... Lon 
C..no11f.oh. npnMato GrMt Britallo 
...._ • t-....a.l),i.htaft<btf o!olon 
~~.I.M);eo.rE.ootw!U ... 
,_.a-~ ..... ~ ........ For 
Lantc-'ooi ...... .CdooTorbk 
U.Ot t.ky .... -" ..,. '-"'"' 
toU..AlllMI ......... tkoot"lloo.t .... 
-of • • ,...,. do-.p lloo 
Stnl" Mltolapeoce...,..la li'IJ',tr 
!.lot C.,of''"IICI .01 l:orut op. Than 
-••llttk,....khllltJ"i.loo.tTilrl<er 
wllliHlbei'Mllatnon•olloalbtoh• 
1~1 CNo\ Srlllln'o altl•olulll. 
ono•pi•JIIutnciNdhOIIalqiMIIlol 
baclttltll'ltll t llrH II"tLJ"-U.. \KUu 
of Lht old lr1oh l'lrl)',ln f••~ 1\la 
olpllloontoltllatii'Ht llrto4)'-.4t 
on tho roulr)' b)' lbclolosll of tW 
olllda:t oppotJU.1la1 U.. H- .t 
c-.oou, Wt til-. lact.lu oHaW 
.......... .. allPtl1 c-d ...... 
otlllut.Wetr .. ..w;.l"'l~ 
~~~--n... .....,.,. ........ taa61 ..... 
- ... tlot,. .... W .. UJ'Idecltotalli:J 
~tciToriQlallltH- ..... trleltot 
...,tolo•allootpl'••ltloa. Bat ~ 
t.tnxl.__or u..,....,rna'uic 
'"'I' u •b .. kiWI U.... Ltkr 
tocUca hYo kon undort.tu li&Yoi 
"bbod llotlll ot tllel r .oLlna:: ud tH 
OTHEit SIGNS IN I.UitDPE c0.,....,"'tn l ot u tii'KII•o rtplf to ' ;.7J~~~n:~::= lhtslr~t~~ .. ben uol • broad k 
of , ,polo'-nto br •lllcll ManhoJ nllkluiiJ"atnona::tornoala•cluc•l' 
PilnLdllklllo.a-..c.aonk<:-.ru. lalu:.ofl.alo.f-"'riLI-Tbtlt!t 
U~Tcllld•fhlaa4,..,.-.o.rtWitw ~nt.Wa U•lr, • ......, y, .. 
ta ll'o.n.w :.0 ... ...Wnol. Pot, fD ..U..I U.. J••t No11 Jfnoa ..,.n hUft ~·~ ";-;:::!.;r:r;::: ~; ,_ ... "'-• kron "' • tmoWHoc 
)(_..,,., tk Dbo.....wat Co#f~r- n.lrbootaad • Jabllaat •ldol~lul. '-
~~. •bLdo ..-Uotd .. ••D. w ..WuL not Lent Coru11 nJm 
brcoli;m op wiU.O.t on tVHiatllt he- ".t.lookiq U.aQ ll'iito ••nl~r" •lion · 
Jq,..."tkol;!orl'oltHoao!U..,ott.u tl>td-t,•h-JHIIItiinrutoopOIO 
knln Slot .. rot......a 1<1 enter in t• !oi'O'o,lo!.MrrotHtor ofllllddloda~ :"'~:~::=r:! d,',:;:;•tt ~:!':: lntortJt.o lnd not ot.nuul•n •orb ro, 
•frnH br Jl~nla; and to tlolt U... '••lMIYident. An~ lloe.-..loomctbat 
So,.Jet dKilnNI\o ti(Tft. The Wort- 1 blarlr....,lrld "41\o "'"'"' BriUU 
on' 111\unotlonol •t 0.. 11-cuo pa-.1 •Oillcl huo ,.,.. tho 110kldle c'--a in ::.(r.7:~::~:: ::~:' ..:...~~ itolf COII11\rJ IUJ II. p~ (......, \M 
na!u- I of' 1M AM li:i;". had .... olto.ok ........ OIIH •on apoa Lalo.r'o 
air or rtQ117 that lo acot o.l•a:rs 1 t- I'Oiilkal l o.U l:o)' lloo l'au-a! Caloll-
to.olltd t.l -runuo...,.. tJotb- .-.. jgA..illlloa U.Ot-lla~on Jan 
lalioao. WlottlwrU.......,~otrib Satan:l•r. Hon • .....tatlo4 wu 
...,lot tob til'~ tr at\ wllm tilt ... IIH •itll •rcll-llon, Uprnolq 
.... r ... n oet r •• '" ,...,,, Pftdh:t •tktKth• t.,., "'"' ..., ......... , u.. 
•t ; tloloo~.C E•N-nclneltp. leadodto iDotltaleonln.,.lrrlatoU.. · 
IIIUL ButS! Ia cortabo U..t o111eu It •otki11c of !lUI\ ciliuM of 1~ Trade 
don, nothlnc clw lo llhl)' lo I!.Op Union Att. 1113 (w~lr~ •II••• Trsd .. 
tho aon•••· UD\out<omokcoluronthclrmcm-
llen tor]>OIItlrolpu.,.. ... o.unlo·ntllty OUR INOUSTit iAL TIII.OUIBLES rontractNI oul), with 1 yJow to lu 
t>orllomcntcll-l•edlutwrekolllid 
Jlt"Ottot.o.led br C"'"'' Lo.nolnor, ot 
ltopropaptlon utll-.xtFehnoorr 
•lollotl>tuntlll'l~oltoatioa"WU 
otlll..-..... 1, '-load by lilt ttlld 
.. , .. "'"led. """iw•tolloe-
.... t ... Uoor..~o.,.-~ ........ 
•lo7ol.--._h .. atoitonlutolll 
otlotrJ11011J'I•U.. Il-..... tlM 
bytllf,llo<lllrtrtMttf•uy.,...,l:otn 
uU.tCoortm-U 811H:IMotolhoir 
npteHIIItt/oo•,k•ptop • runalac 
1\nofhlltiT<Iptloull'iiiiU.Odtttrml-
ullntoollolnt tPorll&mootorrtou... 
ir>tllunillth<lorylnccrlnonenof 
RAND 
SCHOOL 
7 E. 15th St. 
Regilt.trNow 
1111endlflenL lt•"llllo.nlfltlllllered 
that o bUilt •111uol t~lo (ilouoo •Pel 
r tndu It !Jidl'edtro wu ll'ilhdnoWII. 
In tho lot• rorUo••n~ owlac to Loo-
kr lacllp•tlM; ucl ot.o that llr .
l\o"'r Law, wllon ottk lac til. n t-
fn_ol_rldnc..,•tlloeloto 
el«tloo, pn•J.e<l tMt aotloboe do"'ld 
loed..,•iotlo/afl-Llooll'it)oat....,. 
ooltloc .. thlrodttt•IOAlotouoft-
ploror~. 1\·tn, '" A-:1•11011 !.hat 
reprtMnlahlapeli"J•adro•tnoll.hla · 
"""' fuoclr, hut clYtlt bl111. Ilia 
mo .. bloa:;tnloro; .. oi.Laborloontll • 
••toll, 
hLf-t: .. I'. M .. , .\Iuo .. nO.W..a•< lNr 
· ·ps~luH .. Iytlt •~II Lift" 
J ... a-a,tli'.II. •••••••• Aoono<a...., ... 
'•SIIritJil••...rStnMIPrcblt~t:,• 
Joa._,,.P.M. Wolwr l'ol•lo.o,..Ut.a 
"Tiu .4-rinra Tlltlllrt .. 
Joa.t-I: .. I'.II •.••• • , D .. Il P; .. , . . .. ,~ 
u • .f...,riraN G•IIITfNIIfil/" 
~ ... •-•!~,~~~;·;.~·s~i.:.ii:~~!"'"' ': 
Jn.tt- •:•ti'.IN •..•.• •,/oohol.loloo .. u 
•'PD/itird Or(ltlui&~IIDII Jfo·tll()Jl' 
1 ... ~~-'•at r. ll .••••••.••. h lllrooo••• 
"li/fmtHIIII/i'llyJ/(1., 
hL 1:-11 .. 1'. N •••••• , Lo~!o Uotfrao)"or 
"A/oJtrN l'llrlt:(' 
Ju.u.-a:•r.II .• . .. . . Uou7W.t..D..o 
"SIItial Foru1 i" IY11r/fl Lilm~INtr" 
Ju.t._f:•r.M ••••.•••.•• .tlfo,.....LM 
':TII~rfkol Ht•••k.l' 
Satu.nlay, J.-ry ...._. t lO r . ... 
":WWIal C.. .. Ra.lic.aJ 0.1'" •• , .SCOTI' NEARING 
~. lui&AJ7 I, ltQ. 
.TUSTICB 
ha
0
Dils the rain of the tempe~t. ud the waWr of t.be utanw:t. with the 
maplleent thint of the Titan.; 
And 1•11 ahall aleep oo tM hard euth, -tebed b7 red aentinels 
offlr.,theamplealMpoflbeC)'clop.; 
'And In )'our dreana )'OU eball walk with the ,cocb, and In your 
waklnr houra )'Oil I hill diKOUI'lll! with the he~; 
:Antlrouah•llh•vewholeud ulllullledthebodyandtheiOulof 
rour woman, forever: 
:And )'our chlld':he ~~~~ !:i~h~~o~M:.~ nimbi~ ami a..\.!lt likt! 
:And you ahal\ be unafraid oflhel1tlrhl:a, and the dept lui, lib the 
earlell'ldtheehadr,...beln,cotuneatableneah. 
~re, themtn ahali!A)' traps and nell forrou,andyou will not 
· ll"Jo~nOrpl•eld.IJ, 
But JOU 1hall be fOf'aYao one, and forevu abo\'1! all darlr. lean, 
- For what lmporta t be mo~t. Breve Friend, )'OU ahaU not i:lle in 
)'Our bed Nnldal 4kkulnr tapen, uti odon ot 
I&ZICUt,", IDII cria., and walliop, uti lamuta-
Uone a.ad bentldkUou. 
·- Union Health Center News 
Dr.8q•llu.&J,..t "<tiiUFttlllrll• 
N fro•lt'rtr&l MoP IN reonnll ttoulr 
bo v; ... ,.. ••4t.r •••,.tut •Pt<'l.ol-
Lib U..rw, •ad b • • b llttN t• .. ~. 
UN.eoo&-. 
n. ,... ... , leqa- l or tlte f'ri-
clar -.~..,. f n t":r- . .. ,. •f Jq,. 
• .., ...... f.uo ... : 
J.,.,....,. 5111-llln• O•M~I •lUI 
~. W•rter.'lte•lt.k. 
.r nwa. N.Y. CIIJ, Ba...,• .r PH-
u~ttoow.m..-
.1'ua.-r7 Utlo-Prnnu .. •f Ko11• 
tal DiwNU;'" aMOS for.., """""r-
daad~Aa .r •ntal •xMDL Dr. 
- .1'. D'Altoa, Euatu ... J... 
Ntoat of ~ N~tlCIII.o.l c...Jttu for 
lftlltollln!u•. 
Oa f'rW•r ud S.turclay, Joav.a., 
Gtlla..!tu_ • ..,....paf-•~1"\.-f 
U.. S.•u• EMW.WtfJ Wort.rs-
lflll .. •W ot&Ellthrllo IIU4d plo)1ota 
11 U.. ... Aodltorlu•, 1 £.at i6t. 
6t.ftfrt:;l'Hpl•'•ll-n.,.._.q. 
tatlortll-.kto•...,......,.ufo!Jo~: 
TIM llni..,.·Ktor, "'1'1M O..natcat 
Wor .. r'• D"*•• ·" 1rill ~ a.d.od b,-
• - loen of Lk<ol So. t-lfu X. Ea-
MI>ftW, NaU..a RMMI, r..o. lbtb.,_ 
J-plo. Bomattla, a... Bros!&, Jatk 
So.!~ .u. r...:•hk.r, ... N. se...., 
olld 0 . A. S..han:\, Me~&Mn of , tllt 
"Dno-Urt Gu!W." Tloel>lt.r'-tb 
f ... tH ,.. • f r- ll•tta.,_ ~ 
TIMIII.Hrt'"!..,....,.tpl.oy.a.., 
J ... ...,.n ... -8lche•l~>turun; " Tiot }'orlolt,"bt Ltoo lllttlb, 111><! 
a <liKIIMion ola propo""' plt11 of "lCurduforlolt~rdtr,''lor,.,_n.ll,.rJ. 
hu\t.lt. PI'Oieetloa fortbe lftomber.o! Bu .. h. Thor •!II IHo •oted br the 
~~~to~~-.:;;~.'~~~~ O-.::: ~~.:; ~o~:~t~A~1h~~J~ :~~ ":':;;ru~~~ 
::."!:•u~~-~~·" or Board or Dine- ~t.:. ~.:.~ :~~u~li..Mw~n~~ld..,u, 1 
Juu.., Utlt-l' .. rt lllloa tf Ia· Rd•ttne .. ht..,ro•111botamuol-
rectlo ... Dbo.._1 Wku Ike Worlror ul Prom• and tluole d~~~tla.- 1>1 
u.a d11. Dr. I... I. ll•nll. Dtpartnoent Mba Mold••"' 
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.A.otofo.t. .... I.Uif,•otMN.M.oaJ .. ...,.If,ll".5.0 
EDI~6RIALS ~F I 
.......,., 1anuuyl5,,ll0.o23!i.----- ---,,uwsTf'tiC,oi'iBo---'-- --·--.,..,.. ... ""-'<:..;.e;.~"'; 
The S .tage 
AT THE PROVINCE- Aol•• Nil kilt ,, tor ~o~o w. 
TOWN THEATRE :::~ .. ·.:.:..~-_;,!!..,~ 
- ~Aall •w"'noeOtd of V•II-
·~~FH~~~U:d: .. -niE 5:~'-:?':6~~~~ 
- ,,.u.ru."...,.efola"'•.,_ttloelr 
/&.I'LnnaJIOI.OOIUIL.,....,IUIL-.. at<:b.•.tMw ... t~lektloer 
- ..... --- Of' •c~ -tloet ... taU.r _.,. at tal;l.lt, uool I ;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ~·=-...· ... ,_ ' =~~:-~ .. ::~:=ru...-~.'uoc, ~~ · U....,rld.. Bat\fwthotBIIIWithapo 
0..\6-'~CY,... M•• Iooft tile. C ,....tloat Y•hr•o-fal.lorr...,.molo 
:H.:~~:.: ..... ":.:~ ~ ...... ~:~:u..~ e"':ou~~ 
b f•U , .,..... AJWI thlo 11 u. "'"" ..... n. a!'NI tlmt s..-·. (01' .,.,... It 
.,....,..u~l.lolft&' abcMu lhllftnt F'.aa· ILtiHI'•) t.th..r ....... w kill lin If 
Iiiii perfG,.....nC'41 ef t"- ""1'\l·kn.- ... returned afto! !hat M r mothu 
~~ :!?; en~·.~:::~~~:tn'r't':~ :~e:.::."' ~ ... !":!.!flit=~~~:::: 
..,ell ehatPIJ' ~)t.ollualnl' <JIIHtlon• O..n.,....,.a)nllther{orithanha_. 
cannot hold boo~k tltt flow of refl>O"' llll>le ~~~ome) and """ ellllle !oatcU~ 
""' a)'lnpaillf, lo a nn e~perlonu, "f' 7 ~uT It her !!tT'<<IIl7 Jl"' " it" 
ll>dm. l'e..onallr t h d llttlepa- ' " Rlfble'• blood, w)t.ot p11t lt In 
tl•nn orhll Y•hl lihcpohCI"Itdo, bvt llaaha'., •nd Ythl'l, •nd Sohl~:rmc'tT 
Rad olpb & h!ldbnt'o Bltf'JI'I'h.,..Uch lloNin'er. If the "rope of 1111"..,.. 
crlPIIH •7 bt•J1. • otro,.. • lit b!ftdlnJ Yeh!'a 1011\ 
M """ .n. '"" p~., .• ,.,. thlllr. :;:b~ .'!::;..~~;::,.::'.!."~.;"~~ 
'!!: ~to~=lo:C:a!:ru.~.='?.: untaiMihlr,Jr.is<• ad llliwl•l'•l l"'llnl· 
cartal11 u!la. fill \fiii\IUIH is U ::!'i.ltec~.:.!ed":'~.T~:ll~~ 
ttuoiut,... l.lot m ....... hi~ ....... fet.l l.lolq', . , ... to 11"1'1!1')'tidaz thet 
u_u.. ,at'ol"&OI>Ce Is to s... .. , ""'l'· ~ ~ 1.w ..... .ron ..rloio ~....,.. l.lolllJel,.........~~etm~tiMpler••t -..:tn n.okft,eret: • mthelbd 
tHtriloltelt. l dOII'Itllltli"TTIotoCocl • ft~uleriquoloplrimall7to•· 
~VUil'OUte"Me-&. .................... .....W _ b'N 
~l ,e'" ... WMn • part .,.......loltuopu-ru.to -tit"u.."" 
:~"="'--~=~;'"It~·~ ~-=· d'l-lk NRC11m0 IKb 
~~=~~~~~==~~=~~ t _ _,_...._ ..... toe.hllilllr. -u...-•ef tiM 1"'rfottUMt 
leo:r!ac p~a,, sw.,._. (e-..t tM ra-wllctoYtUI, •....UU..:I.Ioe~ra 
.-til pla7td lort..lorilo) .... _ tfWI .....,.IM"'Geclef 
1oern"Wr aacoafon.tolt. 
DEIAIID 
A COOD PROFESSION FOR MEN AND WOMENt 
EASY TO l.EARN, PAYS BIG MONEY 
T Oe • Pnctical c-... el a..tn.ctio. 1D tto. MildMD Sdlooit 
lad~aWom.,..·., 
Ml.e.and Child TCO't Wu.r-
~f:"''i. i~ 
:kloool ..... 1.0 a-dille 
a.d Bin• P.,-. Th• 
Sc.boot. of Deoieniq. 
..:' .. -:1:. ~ 
SO,..... .. and han 
NEWY()RIC E•e.deriaJthlpler"•--••1 
• "" ...,._, tncedr •• •tin oat 
uaW - "' aorq , ,.. tloe ok•U. 
doo ttnolleclniiU..tr."-'1.,.-U.. 
~- .. ~~.:':':.:'~~· ·"".!':: 
Pn•hoH • ..,..... oat a f lrolo".trlrll." 
Ad.oqlo .. r orq bcwn l.o tltecouplt 
ud Ia hlo ""-• •bo•~ U.. brothel 
J'chiMoeoll:fllt to ...,.rei Rlrbl• 
'""" '•tne ail'hlofnll and corn~p­
tl ... llebat~tll.oLJIKroll torLo.ct 
............. wtGodmarpn ... l 
""'· lltpllaatoob .. lnu•lr.""'" 
.. IMi ferhn • pleu••Ml•••IM...-r 
olloolr•W.-tr. B•tU..como,. 
a.oto• • ••-• • 1• H.o~ P~ 
lod..,<lthcwholoU!Ue~Deletr llit· l:~~~~~~~~~~~~~~~ tlq ol,.••u t.11e ec~p er vwr. llnoe 
W&l & '&~ ...... ~tiJ' draWfl bit at Mtil't. 
Notonlr Yekol hoped to.....,be.,..li· 
fu l nowen fro,. J>GIIIIIed 110!1. Tl>c 
UO'J t alks who lookfd down 11~n • nd 
ttontd hlno we" wlll!J>J to 1111 loha 
r .. tMI• <nn PII"-"' To~etlbt 
ollr. "-""m ... " w!U. lob "'erlutl.,. 
rKI'!U\- Io • lr.ltewuhprintolr(ror 
..... leatprice)"wUthtc-olldc.....t 
pallllrlJ'...., • f••"ruer .... JU..n 
\"ehl •:•uliM-PKtkelather· 
l•la• .a. wiUlJrc: (u .... IM ce~· 
•nlno-•~mltrltelr.e.Ye~eollbe• 
-•rabWenl.loe_,t......tbr 
._ t lea..., whlcloh!oltoa•llloaHt-po 
IJJ'III!OlMrHMJr,oo ... nlt .... ,lfe.le-
17 . ... loeft"' "' tra ltlrllolo 
,..._,_ .. , .. """'""· .. ~.~oe 
........,..,,_ ...... to ........ 
eMd~ttfloetpiTUt.'oill&, 
'rloe _.... ect ta wW.Iolbalct, &II• 
~·et:U..''cl"".""""''""alrktle 
Jorlotr_._,..fll .... HJI*rion«<< 
=~ :,:r,=:.~ 
......,..r .. htrf....a...-~o ...... ,. 
~. hlcltecl. Ytbl. hal!r. M•'-
loitO .. ;nfiiOHdoeotte•""''"'"lo 
.;rc aM tloe -tc....U.r u potcll 
tlliolpa,"rRrlna• nbW.k1! h.,.. 
._...rerllin.le; .... 'littertllllll')'• 
., u. _k .... lr.c• ... u.. , ... 
pec\l•elalhf,t.Jn-loowpuollu~wlfo 
eM!de~~tlot .. cl ... nle .... lhtte\lar.M 
New\klecii'IMetlee\nt!IN whkh 
-tltate., ptwriMd h...,.., .. , 
"q•let.lr." Ancl ll.aaUy the .. ra~ 
fef1'•r•oulriclol--oto.llo.-, 
_u .. ~a.u.-...... - .. 
tllor-...;ate .. potnjp.t .. .uede-
Ualr.t • 
lt•lctrtloe•en.ii)'Prorbnete•• 
''f1oe(lodefVtCJU-.- U ywaca• 
......... ...,.4-.ofpbJsiealt!.ll.lo 
,...wmaotl•"llln-elcoqa~t 
.ethiC brer-unll.rucelleootcast, 
eperr .... &DrooflnlopDiui>J"Ilu.· 
cltl~ lklr.llclknnt,-...! bdtrMII tJoa 
U.., o .J,erp,q.MUc~reofl.lo• 
wertd •• u .. la. 
SYLVIA KOI'ALD. 
DE S I G NING , 
-, - P AT T E RN MAKING 
a nd GRADING 
_)F OR C LOA KS, S UI TS OR DR ESSES 
~~tl~~~ ~;cl~~~n:!:~~~ ~to~~: 
•-•·w·. w.-, c.••• M Deolplcor •" , ....... MUJ.c •' 
ma:oot l• • -• \' 
W • " •l .. •• tt• A•- Tolo..,_ N11 11~ 
PERFECT .EYE a.ASSES 
MEAliS CORRECJ.VlSION 
Oplometrilt aad Optidao 
2.13 r..tt Bto.ci•• J' 
100"-•A••· 
ItS Pr...,.a An . 
110.~An • 
2.82: Eut F~ Ro&i 
2.313S...•di.An ., 
Bet- t llld.-t Hdl Sla. 
u,... ... tu•"---. 
laJ'OII r eha,trfoola U..U......_ 
to *- ••"'btn ta u.. . 
c;t .:k"'J..:i .: ... ...:.~~ la-
THE MESSEHG.E R ' 
~o~g•~-::..::~~"1':" · 
:! StftD!h AYiftU 
Yorfi: CI17 
......... ..u-, •• ,.,_, ....... ~ 
h Utn C.Ut.,. oM SUldlq .r 
:::~~ ~t7~~~:· .. ':. 
x • ..-h . . ... n....u....., ""· 
Eet•ll •t o-.Call o~~tnnlq:.r 
. ...... 7 -r·~ 
BUY 
WHITE L1L Y TEA 
·COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
........... , 
Frf4ay.lanuaey G; 1923. l lJ S T J CE 
I. LABOR . THE WORLD OVER 
D O MEST I C' ITE MS 
NASHUA TU TU.& STallt!.U STILL OUT. 
-n.. tu.!De •cr\tl't &f Nulou, N. lt, at & •ectlna: Y&\eol \lo nU" 
ell drib ud to -tla•• U..lr a.:u fer t1M t.. ... wloklt llotr ...,.......,. 
wltea !Mr wtat " atrik& 1ut F•"""'rJ· Tltc c..,...,. ••..t t• .....ur. 
tit& rt pc~ ftlll ~ nt. Ht rdu&d Ia CI'*Oith& n .. Moar .r.,.t. 
IIOLDE:IU S ICM MI NUAL ACAtbiF.J'CT. ., .. _ ,;. ';:: 
Tea"rt 11M t.ltnattud ot.'lh of_,.. Ut.t.& M,OOO ~t\~1 ~ iroa 
••ldua•al.., ill h'ortlo A•trka do .......-nt&"Uolpd~ Citr. 
N. J,. ""'"'- Cll--.111- """'"liftC 11M •orkcn ud npre.n~" of 
the SW... Folllldrn h'a!.IMI&I Dd'"'N S.lotr •""-""' 01 owcrbora ,..;u 
nniYo.alpcrft.llt liiU'"'" '""'•'"' 
WILL THEY aEALLY 81! PRO!IU:UT£0? 
Chi! or cri.tllal nltlllpiOI~ tiM U. S. IIanna Co.Dipanr a! Ji, Vir· 
clal&, u d tbt B~rt 8.- CO"'pAar will lit b,...Pt ~J' tbt ro'fffD• 
.•ut wllh111 ao 4&).., Cot. n, T. Andeno~. of Rlclo•olld , VL, tcullled bofo,.. 
lbt HoOI.H J ndlelarJ Comni!Uu, vnlna ~~~ .. Ia ., arrumen t !or the ~t­
tlemutof lht YardalDII of lh& ronmmtRI arsl n ~tt ba compa nl" at a 
cnte,..nee to bf; ~elol nut month, 
UN ION'S SHOP <:0HTitACT NOT~CAL • 
J nq.Wall, of lht SuperiorCo11rtof Jofa .... thu~~ttto, bcld In the, .. , 
ef tht ShH Worlr.ara' rrotecliH Union"'· tht Boot and Sboa WorkeD' 
Ualon• a f Hutrlolll, )Ia"", tll.at a cttiU'IId Mt•Htl a tn.ola 1111ion aad a 
...,,.faclllnr wuaotUiqal arla rutralataftn.ola ltuatuo.ltpn>ridt<f far 
e ~~tloaallop eonolitlon. "< 
A LETTER TO THE 
EDITOR 
Editor •f Jllltlc~: 
Darier tiM ~ulr d~tP of tiM s.. 
~iallatJ>artr, -pr .. t>.-•IJM•• 
·~UIIIY'td:iTo.ll~ ... rrloS.. 
nuto .. Pflrdoo!S.I..P,I'uri&u 
1flitlil eriliul CIIU 'lrltnb. TH .ad 
llee•f ;.~ .. o.Wc:• --111-
&JMI "'"' r.,. •• eew We• .. .,..,. 
*"'"'t\rln ...... d. U ....... !Mlone<r-
eLn.t IDJIOUCII o.f Oab Bo ..... n• 
lqtln+rtd,a:lldont~•Jdntenoc­
u.DMoaltllrfll D~~oftMc-kt.. In 
tb ... , llowen:r, tM Buun t!ro.d of 
ita work, al><l. U.. al'\ of ln •~tln 
_ llo•!r d~rucrattd. ' 
I~ -•• to "'" lila~ n- I• t~• 
proplllou• mn~rnt to n~iTc th• Bu· 
reaa,to aapplrlJl e ntw"p~>r!.U"­
tbeCommunl•u.•hhu>mtorlcln•lltr 
In cu11lnr. In a roerntartlclo In l~tlr 
wulr.lr•h•o.tl n ~tl•d tomr•bf.arln 
tha!Hmtof tb•ruolltrmawt!'il n· 
ptated nvr, ol• and ""''" Ume ... I 
ll.av•tehl"'lnn 1.0 an .. urlo. on tM 
Nob, e&Uitl'-nYOtutlonary, n.o:U· 
t.UfiC,IT&QF,"lltlln.ed,Oii<Ok; 
..,w.w,....,t,ScMide.....,,.,diabooiJ.. 
nl, •IM•t"- tidoat, N.U, Jn· 
U..lottnTtr,otolt. lllioldDtl', uw-
ant, reflow ... Jrlll&d, nllq&do. 
ltlMMMeautloeufo,..ll:l~t 
U..fttlla..-.etion al tllla l......,tk'e ~ 
,.a,...lt Borrn • llklt, .-.. Mpr, ai;:ll: 
niH tM otall4ard of ce...•oaiar. n• 
Ia~ lo A11110rira. Tile Barna ,.Jdot 
.... ~not fortkutiN 011tput of !lito 
lludMo Daotora F ... t.nalll•n<., 1 .... , 
n. f'I'OiM!t. U. lieU F.- So-
da\ Ct.lt. Tlt4o H a.tltl' StrMt F'>Ob-
Wtmee'ISlotorloood,U..I.oDoloiiB<D· 
lnc-ttV•nla,tHSulo ... rCunla 
Ben.,.oleatandF..doutlaneiUane, 
tha Blr Stk k, t lo.t! Bo"''I'J' ll oto.~ 
~:~"'· ..... ur (; .. " """"·Gorilla 
or cou ..... tblo I• ontr • ,..rtlat 
llit , butooma of the morr no\o"'J no-
•c&rch Dlrrttor:c of~ Co111m ,.nU! 
l 'artr "''Y uo11)'fnlat'lltll un\i\&11 
.ou ... eo ll.a•·a bel!'l1 tapped, ~nd a 
,.ther IITI!OIIII~blcm thul mc~11nd 
"''"ad. AURAIIAM TUVUI, 
~~~:ndOrc:.::~\:n r::IIr ~~~~'::! R£,OI'I! NINC Ot' OUR WOr:IC£RS' 
of the moro thoiCII n•oln ... ..,,. eJ... UNIVERS ITY TOMORROW, 
f<l at ne of their owo f•ltb,ltutiYCII ' S,UUaDAY, JAN UARY 6 
lhat lo no...,..,,. for .,p~tthlon. The cou,_ ht"ttur Worbn' Unl· 
FORE I GN I TEMS 
THE WOIU.D.P£ACE CONCRUS, 
af ~ tou!:.-~ .!!e~!'la~"::1&~1~:!.t<:::='l!~~ 
c.,..... f.- 14 dll&tN u!HIIIi tta4t ul&ll ""'kn. - •IJ': 
Cnat llritala, Ba'«<••• B.,!pri&, DtnM&I\-, C~, J'nuoH, Bu-
rary, JtaJ:r, LllM•""'"'' Jftllatld, Aoat.rla, r at.&d, • ....,.,.. aDd Sp&ill, •H 
ltlatonoathu.l tta4t wcutorilll. • 
Tilt latenoalioa&l Worklaa u ..ko tf Saclall•t Pl(l.lu ( \'~~~&al aD<I 
thrn of Ju d;lt.lo.<l o,.ulutlton&. • 
Tilt laltrutl&nal C..pt..U" AIU.a« u 4 t.IIA"I o! IU aJIIlialo.<l .,... 
ranlutloao. u nil u. 11M 1lterutloul CHpo,.tino W••••'• Co••IU.. 
aodaneaJIIllatcdo,..anlutlon. 
Tbt 'Yoaar l''arkua' Jale m a\lonal ( Bull•) nd l wr of IU alllllaltf 
crp.olution&. 
Tha l nternalloul Worklnr Ua!u of Satt.Uot \'011~ r '1\' or~cn o,..anl· 
utionl (Vl.nne). 
1'111 Jnt.entaUoll&l t'edtNllon et Wor~l~i Wom111. 
Tht t'lrhtlll• F11rolnt and }.'\trtlpo•n ReeonltN ellon Caunoli;Natlanal 
' 'H&lldl oft' RuAla" Colllmh.tct, 1-::nt:~nd; tht ANOCi allona of S«~ll.t Mia• 
lote ... oftMflospftl lro .J ioHand. 
Four\tt~ l~tlcru\lonal l'acl:lot and Klndlllol OrpnluUant. 
I t Ia dear rre,., t.l:c u .. bc r bclnr .,..,, bJ Mlllt of tiM lleLoptiau tlo.t t 
rn-atlaterut lollelnr tlltnln tlltlat<:nallonal ~acaCoas:rt.IL 
So Ina thlln n,zco coplu ef tlo• Rrot PMier dalpod IIJ Stollllut 
h.nt......,.llo!olld~tbtJ. la..Wl11011\lot.lt&Nalltonai1'Tad•l1,.._l'tdv-
atl&ncl of lltl.r·o•, Ck,...J, !'!'tau, Jfellaa4, ~ Laualtarw. ud 
Uaapry, pOiol•n b~• now lien .,.t tc 1111 SaU&n&l Tndt 0""'- Ftden.tla. 
=t~~-=:: l'!r-..... n~. All!ai&. l'elaM, flp~~bl, Cn<.M-IJ&oralo:ia, Swi110rla~ 
AKO::R:CAN FF.DE\ItAl iON OF LA BO& A8 Sit.NCE DULO&E£1 
n:. ~"""' of 10 A ...... dtkcaU.. at tilt laton~&~ Lakr 
CAIIpt&a 1\ \M 11•1'1• la <kplon4 dupl,, MSaau\ (;o.,.._ft -cht to ... 
~~e ...... t. tlo4l ....,. af l. 11. n.o..a. Arihur ll tndonoo, T .. Slt&w aad a!Mn. 
"W• ••ntlllalltd lot ••nla oL" 
A BIC UNION OF CENERAL W0R IC E:Il5. 
For -llDitpallU.. fo,.... liH ofaii&Oiatltaalaaforcn•rol 
•orUra b~ lieu "'"ted In •:nrluol br 1M pi'OpoJcd amaJ,a.,at:on of tb 
1\ation&l Ualan o.f Gtatnl Wor\e"' tile )ionklpa\ E.-rlortu AUGdatloa 
and U.o h'atl~nal Ainalramaled \inion of Lo.IMr. 
• Thia om•lr• matJon.ha• now bcotr dtlilllttlr orronrt'd. The quu Uoa 
,.. .• , b~!loud br tho th"'• al'p~ lr.atlono •o Hh th& ... all thai n ovcnrhdm· 
Inc Dt,.jorit r ,..., fou~d to be In tuor of •"'•lc•m•t!on • 
Tho n~w "'l:•~lution Ylll havo -;.,or• than half • atlllion mtmllers. 
AN ACTORS' COOI' ERAT IVE SOCIETY. 
• ,.t,ctor1' COIItiiiOnwnl!b U"'ltrd lo tho nam1 of I n• tiHI~r&tiYe Hill• 
paar of dramatl~ ertloll, •~o a1a ~,..11!q & l.ondon """"n witlo a ~iew to 
prodt!Cln.: hl&lltlau play•, a nd ... _ 111t1n""-•lll ha~• a directlatel'tOe 
in tha prafi to. It• !;Jco(uU•• loan lndueotlal COIIMII, indlldiat ll lu E 
T~nl', an.J the ora.o•l,.. Ol'f"IOd ••lh a thlld.,.a'l play on Chrlat...a. In addition lo tlola tl.-.,.. rt ptll- .. .,,~,,. will M n•umrd to,.om>w. 
t!oe.U.tre..,.•n'tueri&hul•w"'' R.hmi.,-,Janury l th, atl :li p. lll., 
"'rrrol ill 1M ntlrt IU'lkk. )l oou t l -.W hadar, tM <til, at tO:lll L .._ CUtl05 ON lRADE UN ION 8ASIS. 
Uonn .,.,,., lwo.ch~,...t ..-itll -nl AlliiOIIftft'lll<'nt " ' t.loc _..,...., '.o to be At a r~.,r~ .... ., h~l !JO Lomfua a...&.r IH alllplft~ of t.be Xa\ioa&l 
&M. fiJ>Kc will ..,IT ,.,.It .,, to foultd,on tiM Wuklt Calettdarod tile Gttllob l'm.,.-~il, ~..,l,ti<no ••rt ,.....t arwldr tk ~\J' for Cail<b 
quote • ~lai llrt le ~till.("' Ulo ):.tuutlo&al I'&C"· ~ od tra.!e unl ... r, &ftd af Yen tinr •orton' ... ~.n>~ Ill b.oiutrJ .. a 
JM'iot: " '• u,....1 ..,, *'-1 otod<t~t• -.. 1oc tn<le .,,.,.., Mk(tl,., A -.tlelt ...._. aloo ad.,.ud ill fuor c f • aal8&1 ,;'';;:~~";;:;;:::;;~·,;;'~~~~;;;·!";;;'';e~;e;~;;',' ;;:· ":;;"'~;;;:;,;.'':;;,;;;..;;;:.•=·=·~="=""=-='='"="=""= • =:s::Ski:::~Mz:a:N:. ~-~n~• »"••ntL 
Th e Bgotist 
a, Btlol HU:IIT 
B•n ll ul>l. at~U..r af '"'• D11riclo- hu •l~r .....,.;, . .,. tri~:npluollt ·~· 
otrio'o play, ~Tile t:l(ltlll ,~ I• •~• • f ~lal111 fr9• l'u t•ra~~tb<>o. (•·ben It 
~ ::~ l=~~':~"t~r:':"'J:~~ wao trild .,.~ lut optiltl ) , and f...,m 
t .. tocUor. Ill• ftro~ n...., l, "r.rf\o Chl•aca,•lw-n<i!llftrrat•o•ttqtlu.' 
Dorn," "'"" • ,,,..,.,, lhtrarr .... n. ran e( on4ou~~~~ Jllcreu, it um .. 
.. tioon 11td carrl..t hiJ namclnt• e~t1'1 hltber l>ed~ke<l whh phn- of•moot 
libn.l')l of pr•ctlcal!r all l&~ru••• .. uncommon prool o• from th• (9n11totl 
Ill• Hcond nonl, "0•-.orlu," wtit.o crl!ln of tha Wt•teno IIICI I'O ... !I ... 
len • ·Jtbln II•• oa1111 , ... , 1- now lloltd U•n ll r~ht I• ant l>f tk mO'>t com· 
hllltaononrtloclenlt'110rll•nlnth• mandln••ndlnt~"''tlntftrurulnthe 
~;!~~ ... !~~~~·~~~=~ .. h~- ~~~::!: ~;=::~rl!~: ~~rl~~· .:~~~~·: .. :: ;;;: 
~~;~~ ~~:ot~u':M11~1:•~~=~d~:: ~~~·r;~n~::~":11~,"'~~~~~. ;:~: 
notorltly It not f&lllt ~r rtuon er tloc "TH Eretlot;• at 1M Ullt StrHt 
• ult !or Ito 011ppru~lon ltl"'lurM n..•tl'i!, ~r thll •plonolld &ltlat. Lto 
•talnollltcht nd th• artlot w~e II· Dltrlchoteln, HnuH the word hlo 
l""trattd It (M r. W&Uan Rmhh) ~r *" puMII tluot thlo plar la '"'" 
lh<oUnlttd StattoOaurti..-IIL •orenotllti&IMtbl& .. nllttudcoo· 
IIHiot hao ~•• llnlohol 1111 font tnt tll&a ••1 af ltlo PH"I~,.. ••rb 
l ullluJ!Itpl.or,""tller.,.&llot, .. •lt~lo .l11tht al\'ellotlc feno.. · 
l.altor b• dCIIIe wt!l ia tilt (;ooeral ):lt<;lih Ia Sew Zntlad, •iloore 
lU -• Ia •polo.n ef u ,.._ ~-;aaot lutare of U. ..o&tut. ,....., (a 
l>l.-d,,hewc<rer,lclle • ••J•ritl•~ltu4 J'roDIIilMIIMIII tlo&S&'W rarUa..al. 
EMI'LOYI!U' Ol'f"'S!TiOH TO STAT!! MONOPOLIES. 
n.. MUnlott •f l:.-.aaoalc l ntt ..... l .. ~ (l.l•lo• ~~ lft\lri.to r...,-;qocs) 
~.,;;:t ~;::;;bt';'•;:~~~·7n ~7-pl:;ai'nc a:::~.'",';;.~!~~~(~~~: 
n.. "l"<ll'r•mm~ of a,r.~~n" .. r the Union"'( f'..oonomle_ lnt.r"''"' Yla.. ........_ 
daDt of '!'...to: a"'"'" loh&rolln\~rp,..ta\loa at the<f.•rht·llau r Day Law ; 
:::r-~:f:.:.~. (.~::;:r·..c.:~ ... ~ -~~t:.~~:i~~~: ::n:~~~. :~'"~;~ 
mAndforll•••l>al!Uon oftMuutlnollonota«ounuf .. r\&ntlonPllll"'HHo 
'!'he '"""lutlnn Jlll"l'<l '" th• ''"bile mnttnr d~noudo thoo .. bolltloa of 
.Stole lltOtll'l"'ll'l".•l lh ' """ '~ottoro•l" n~:•rd totbo rl&ht:aufth• rmployu .. 
LABOII.VOTEtii i!U 
A futan ol t.h1 11en~nl •lHii~r.o h•• born 1~ ~1......,11' labor "etc 
tlo..,.PRIU.."DIIMII"'"U\th •hlcllhatl•rriJ .. Jio ... .., .... J«L Tlioc 
t.!oa; "'''""'' lootlc:•t• tl>at tile U..Nnto• .,., load'o~ with : t Ma llo, tk& 
h'atl.,..ilol&loueft.U.eC'•ant.,. l'a rt"U. uofUIIenl.'-
" 
Educational Comment and Net~ 
New Year Thoughu 
87 PAHI'IU.IIl COHJII 
ll.,.&N-..bti~M.o·a\­
"-w.U..r to..-klluueeutl.,.. 
t.tM~--
,_ .... fHL tllllac uol Kt, p 
"tl>o'"l.opofaiiW"Illllllookkc:kat 
tN palM .. !!kilo llwJ' luod , ...... ,It<! 
fN!hnelluaolrNalldob;ts·l<>ordlo,... 
ftn U.r polldu OTcr •bt tlou Mit 
........... 1\Mrlrtt .... -...Ut 
U.*-•..-lilr&lldwbtiUII 
.....W...bvtanat.. 
At """"• Ume,tG•t of unrr)' 
U n IQ\tllH\1111 •lJc1.uion or!thla Tll- 11'11-0ftbt tlli~~,paoke4 
Ml-lf-. W't t&Q .,.&ril.aal aM ut nl7 bt fllftlll. kt aloo lor 
ellllll.ioul ll.ock. ud nnluta Ollr ,....._ .., .. ~ "" ._,. ;., d>f, 
.,trill!al ~• Mdal YaLaea. ~nlq _,. of aclloiM wblclo 
.f'.epKia!1ylothbtn~aattlloJ\rft. tnilollnloaa,notulr laF.unopo, ltlll 
lnl tim••. wh~n tba cMliuld woriJ II 1)110 /a our owa (OIInl.ly, IJI'O"'Cir to. 
u~t.. k<~WPI!tdcon .II\'ONiaftdul- Ur. Wlwa' wa o:.ouldcr ~.hat U.. 
~atsareWI.bc.UUertodalklr!rt'ro .. 't UU.a..S.... .... u..-el'~t 
""u•oan.wllldlatollotfo..,.alo.~ u,...._ .t tJoe Wcrtbn' 11(-
Jtt.. Till' h,.n rM't! U betwnn \oro ,.till., wa 10111.tt .,,._ Jorfuill' tht. 
tftt. tht old and tilt uw. fut U...t 'll'orbn' Eohl~ltiorl !. be-
Then • .., I~ p.- ~r"~•l ch.o.o......, comll\# \lot. COli«,.. of U.a w.ten, 
whkh hua not u ,., t.l<en dehlla .,..t that tM • ..,. • ..,.,., fn Wo"<bn' 
fono, allll •~lrh -r lao! for a fo• }AhteaUall .. Wine bhl ot tOo tDdo 
..,. ....... u-. 'TIM F.""""'""" ""ili.u- .... w.u. llut •• •lUI. aot .,......., 
\Ha,t,loep.W.,ofal"'uc,...ru.aot llo ... t.Mf....tioaot'lt'otbn"Eh· 
bar-'lit:r ._, not • "' .,.,. ,._.,, cotiall ta llte o_..bai.!M at a r..-
M«••Dd...,lo. SloiJaolaafiolttK:r uloua!MNo~UWo. Not at &ll Lla-
aq • ......, of tJoo •P!""'Kblac ~Uacw. ~•l.loa 11.ao a.,..,. ;.ponar:~ r .... u...., 
-•INkc.ot-w!Pr..,. .. d_ 1a .....s.n. J.Ddatrio.i .... 
wltll joy. HIKor:r kachu ao thai _...no.._ For It » t.M eduatioooo 
uor:r ella,... Ia t- ~I..,...- thatnrrM U. .....,.,, • .., wl>icl> fonD•· 
-;. ~IIIAI of -lal:r ill folk>wed .__ U..lr Wub &ad uo¢tptia. ot 
lot ea..- ;, tlta-..... ..J~cl, aad Uf~. &116 lodh&- their 1 --...,. 
tU.Iot.....,•tnadtlon.,.n..t ..... C"'ll,. dlt'Kt tJoe fa.,.. aM up... T1ooo edueallon wWdo lo kiq .,.., 
tltrMialoU. ... ~Ir...,.t.kalo,oiDU •POII..OOftlllo:rl.loo l.aloorM .... ...,fllt 
J. of lifo. d.,..,tlo~ hi U. ••rbn a ,..,. eo-
Stadnta •f hi....,. a.a fHI o...t ·~ • Hw •iala at~ ... -·'"-"h·l-~ ... lbeacl- hoM, .... ~-tab .... Ute 0'011• 
UIOCI of,.... «""'Ill bo '"'" all'alro of «ptlon ....,.., ecl..aUo11 ill fer~ 
the _..tid, ....t tbe .nu..~ ... wal of Mh- aBel n.t for penoa.ol piA, 
n lJOIII"- TMy bo• that tht po~p Tho e<la~atloa which tho wor\:~,.. 
wlildo 11u t-'ctlt. MC.ia\ Yllloa nee*" t. U..lr .,...., da_., oiiu to 
rrwa,, luurr 1. 11& 
WEEKLY CALENDAR 
WORICERS' UNIVERSITY 
W.U.i.,ua l"laa HlP SdMol 
lrTiq "'- ... ltd~ St. 
--
T.....day, Jaaaa..,.lth 
llotW.. U11l~ ~. L 1'11 
l~rdst.-klo A....,a-'"­
l:ti,.&Soi ... Do~-"'plleciJ'~ 
r_..,. Brw..~ Uall7 OmNI'-l'. S. 4.1 
•=~,. ... srl•to ::;.'j.i_==o!i.!:"'ar!:-.,. 
· w--...7, Jaa...,.t0th 
"-:l. S3 
_ ;E~!·~¥.:::2 :-.;.:.~"" v:~:: :::: EXTEN~~~~:~VISION 
~b Cf"'OOP wtll forma Ia&.~ tl:oo Md&l ),(.,.._.,,at thJ,o eou~~tr:r ""'alop(q Satarday, JaiiQi rJ' 6th 
procnm of t~morrow aad wm brlac thllo uw Idea of Wo.kora' £.J~ealiun, l.aul No. 17- IH ~nd A.-onur. 
11 to 1 ,nallullon. z,. • .,. thlnldi>C utndLR~t It ond ..,,Pft\lllc It not 1:011 P. ,.., ,\lu Ll•ia-TIM ,....,...,.,..k SlnleWrt of Ou~ l'rut~IIIJll•• · 
-;;;;;• ""';;;;;•;;;•-;;;•;;• ;;;";;;"-;,;;'" ;;";;'~;;;';;;' ;;;';;;''' ;;';;''';;;'w;;;•';;'';;"";;" ;;"';;;';;''';;""';;;;;;;'· 1:00 p. ,._ a. \~i!d:~~Tt"t~~ .. ":f~"'l'!.~~;; ~b::'M""••nt. 
James Me Donald's Lecture r..u1 N .. 1-cw~·,!~"';:~~OII A._../ ......... 
on the European Situation "::;' -..... uu w .. ••-The ~~ "" •< o.. Preoral SJR• ... 
Thun.to:y, Ja .. uary lllh 
~ -• • f ot<r n....,...,. n.. tntto ""'h •llo6ed the cle..,q of 
oioc a.et. ... .., l11tan.Mlooaal P•b- 1M_..... nloMiptol t.onaurn 
1---ll'l•••t!JoooiiiWIIodldlnaof a-la•o~la\ho.,...,.tat­
U.. L L. G. W. V .. .., Th ..... J ..... _...., at tM ... _... ....... J~aWMtot 
oi ... O...Ioer:IIIU. af):or.>pa. 
TW ~.ct .... ,. wu Mr. J- Mcl>e- Ia o. .... ,.. ¥r.., Md)..,ald u. ..... 
... w. DittclW tf the J'...._ l"oooldu eel, eaMI"-o wen -U..U,. he,.. 
Ku .......... .. u,....oala...,....._...,.c.,.......,.io,.,wl:ra,._. 
1iaa.U ,...w-. Ht clu.....-1 ,.,. 1oc tM -•t ~..._ ar A...trla.. 
'""'~~-w ... laduttrl.o.l riC~~· n.o olll't..- lo U..t QUa A..stria 
IIHiiiKI<nl'fl. t.o...n .... atr:rwtUoa-IIPOpll· 
The lectu .. t tao\: up eub of ~ btloa, Cl•naan7 lo l.orp •lUI a~ 
~!-~~...J!-~e:.:! =::-~, ~=..: :~·; 
........ 11• ,..,.,. l.loo.t """ wUI will a. ... a JTHtor..al,ral6<--. fot 
u ... ,,_..., .. , ... ,,..,nalpro~o- u.. .. t •ftlot-rldtll.aatt.tot 
~o ... ,... wiU huelu declah·•lah· A-.dria. Tht IKiaft'r tlooqht tllol 
Clt("oUpoM\~tfttnellllcliftoftbe theblllnl.lot•o.lveafOiaourlo.-
r .... tf 1"- -rill for the nut RYt ~ ..... tnlr l.o tht ltc:k tf ""'-du~c. 
7uro. II• fdllioat 1M •U... •llaa• ucl ....,..,,y a. ...... ""'"'--' ...., 
wf\1 "'' laurr~ .. ID)" loarfr In n.... IMip.J.o In tM m•ttof. lla.tt of U. 
.._.alatenLOiall'aln,uoiU..tt.locoll• w llaal .. looUoaofO.....,.n.U.apnlo-
palloirtla...Jotel•l•o.l,..,•rltwoela leaotiH!ra•uae•aJafltabllldq 
orinMa!lolo·eo!toooinltopnololt1oot tbt Ce .. u auk, IIIli 0.. u ..... 
ror loet~r or . ...... T\oo qllltr .,,_ ~""'~ llt~CtuUon •-tl••llr ......,. 
tlonooff.u.ape<l!d"olf.,.rJtu .. lu l,.edtlle .. d!tlabluln- TDoN 
raollcaJgtad_,-,andwtftwlllhlrto lo no )lope lot tbo Nlutloa of U.e 
Ia! t.loe Rualaa nperlaon~ ItO aa ~r O...S.a ,....w..,, tarepl ~onetrtM 
lto.•f. TN hHluUital llllutloa Ia ••ll~n '" tloo pan of tbo tiber....,. ... 
Jlowir.at-ntfloeoaoplr..ttoodlor t rftottl!uoope. lallt•ao~IUitlaot, 
tht r., tbt a t:rul ..,..,,. fo ... r - anfor-~n raolk•l thaaJ• .,.., 
'"~ • """od ldt thtrlllte for bolnA'on•<k•porateorioltct•ld::IJ. 
- n~ •I otrltll. anti that Ia ua- T~, l"'l>l .. r f~lt U..t ualti. .. .,.._ 
''""''' ·, n d"olopod In the rural thl1111 Heun to Jl>n"'t a c.atad,.,., 
.a:.o-.v~, •• ,. '"•hi~• ld•llrto.t c.~.,, will .... ,..., tilt ,u .. u'-• 
wltkloailttclclwriacllttciKU...r 
U.. J!.o:aaa E•plft. n. ~will 
otte,.ptto•tlat71.1tdte...........,lu• 
prlmllh'a "!"'t" ••• tlo. lo..lcllir ar-
c .. locd 8Kie\J will 111 dlsn!'l<"• I! 
noldes\1'07t'l. 
n.-.lac ........ t:rotGerMa· 
...,.,.....~ntcla,..lorltlnh1'"'.1o t 
...,.cletuloa.. ltut.looat.M,.,. 
taceont:r. n.t:e .... aapaopl•• ... 
not~&Yinc.llo•'l,...l"-' lr ooyl"P.,..7 
boonnllltoat.loonutday. Tloor-
••'-• ._,. U..r lo.Y• for Mzt. 
thi~tbtbtTI O,.._.t 
.............. w,.,._ ... tlorir ... ., 
llllfood., ... lel'l.alaDIUl,"lo!.JIIacl• 
.Utlaa, the7 opetulato Ia loo~lc• u-
cht~ n.tbo,lhoortotewluottnr 
a'l'l-lh•J"haT11111Mo,.lncf.,.Jc'a 
-r•loldoloua,._.....,_tn"'-, 
nJ.clei...S..of ... U-Iothw'-nat 
dtu!n...-lo,..l•qul .. fOoaf~rtnllt, 
Coa.til.loll•l•l' .... fo.,....,u .. Jr 
dllfar.,t. 'l'h"'' IBd~o\<'7 tnd oarl· 
~lh• ..... 1 llouriu.l"l· Tkr• lo 
P"M"tieaUJ •• ..ll~•mpl.,.,.ut. T .. 
nu..lallftlolaJ.thill-•tr:rlat.loat 
oJUoo....,. .... atwlo.lelouo-ltal· 
uto Ita laulcet. Ita upeacllt.,.. 
~r:.~= r~~ ::.~~~~~~~!: 
anoloel.q4oate4. Tlola-•Ul. tloaal...,.. ... u..u_ ... ,.... 
T\c oitGtllMio •rh tloat tltt ttll&5-
e~afJI' ... ce<h,_.~.._ 
Gvsu. ft ..... .._.. .. dolt clloe7 
filii....._ Uotir .....,._ t.t t1to 
F .. nch P"lllf. MHI -~ tM-
Ilae that the a. ........ JIIITiallt.baot 
ooly,..... .. atle&IMoi,....,llc:t.lb"t.· 
,...i~W. . ...._ Uoil" ...u..l h7 
tii,J'rudtll-atuaoll -.,.,.,.. .. 
Frudi.fMfefGtnaaa7iata.Tel7 
rtr.po,...lo!tforl'olncu.\'oull)'teldi.,. 
attltu'"-
n.o otiiMiiOII ia i!llslaNI b oalt~ 
dil'~t. Uott !.loa •- •riolu 
,....w.. w u..t .r .. _...,._ .. 
Mo .. \Au • .ut1ta .......... d.,.U 
.. ..,..,...,ot.to• 811tta ... l 
tlo.lo ...... tllo l'>ft ..... utb taslow 
"""-'l'llr aow1 u~~~n.-u,. VU)' trti 
~.... au.t~r....,w.W..,, 
... _,. o.. us p&Mnt. a-. 
£,..l.dlo!loeealy-•fr7t.J:a. 
~ wltJolo lo tWa It ... 1 ll.f' IUD• 
•l•\•"11\lclltlaaa. 
Tho llrllbh UllempJ~,..nt -~ 
111aolothtbr!.oU...Urflhlof<lre\all 
polley. Tt....-•atuempiomoat, 
BriMla ..... t lae~ Qr -allf-
twWcw!Ua•Ktktlalert\clllrlolk. 
u-. Btltal• 1o ~..uned aal.al¥ 
with U.. ..,...1,.: of to .. lp mo.rlo:'" 
~~~• .. .&~oo.ratllft-.. ta..a .. uu..,.to 
f ... duclt.tfai.-lftuclaU•wO.'r-
..,., a ""- t.t re.laloUA MrMIL 
(C .. tlall,.n l'art11) 
J'ri4a7, 1&1111UY 5, 1123. JU8TIC 8 n 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
u.rua- ..... n .. .ucr,..,..~~ Bnt~ow..W••• ..... a..r. 
..... o........-..._...,... -.ru..eo-lttM. ., .. ......_ 
crBodaaaa,.......tllof ......... ....,.l.llatll•-rel&tJ.t'\k.l•t 
u!HNtW..~t .... t ltf,,.,...,_ ~wUIMU.t-~afUolo 
.. _, ~ .. ...,. ... __,.,. _k ..... 
.,. ... IC. IIAC:ItCWP, s-.a-, .... U..~..-.k. •·-u..~u..o,p-..: 
aERURDUII Ill J.utU.UT "- __,...,. "' M ....... ~ 
/Mia.'*- af -Uap O.C..IM:r U .... 10, lt!t) Aa JU tM ,_w.., at u.,. ~ ~=7=-:.loe:.:- !"':; 
Bro!MT ~ Cloa.lr. • ::::;; !::'!t~ ~--= ~.t.t ~Mind tlodoo_,...til. 
b 1 -alc•!Ma llrtdoerJallu &UUlAH aLUU 1M 4nt Wft1< t.. J .. ....,. TM nf· M U..Orp.boo.t&ea~ ftoe ' 
a.ca.......w: Altcr-.~olboeualoall ura4 .. U..WktabaJu....,tr.J, 6dotpl.n._,,....._ .. ...tt• 
"Atllot"""'-l' •fU.. w"ld7,._ ..,..4«w..tfll!.tU..Joobot ...,.ctN b i ... 4IJI, b .... ut.,tabon liMJ'.,....WWt.t.louT_,.._ 
,.nat \M()rpaht.U..c..alu.i. l"'rds.t~.,....tllr-P eftbeftf.....-.U..Jtlats....t te••lt\arUJ1911oo,._,U.._ 
~~~-=~u:-u:-.. ~:J ~~=-=== = .. ~~~-.::..'::'! :=: ........ ,. 
· ===~==~.::-110~ ME£Tll'tCOFDECEMBER20 :::!!~ ... :!:~~171;._.=:! ll~ocC:.~r:u.. 
,.,., INioa~ to thno uo1 wllklrl K OUTSIJ?E COMMitTUS &ani to l.ah eUIT' t f Ill rtf..,.,._ c.••ll.._ wltlcll ., .. ,,..,.ted 'J" 
,...u...aed W ut4oos4td -w .,...t. II..UU llorllc:ll •-btr .r Local dWL no. colllllllu .. t. 1.1 ..Ut &II u.. Joilitt Boo.nl to u.~.,.. wllll 1M 
tr '-i<td.rt witll tM Dl&llaCt-t tf N .. .U, t,.und kforw t1oe &.n~. llol t-.y ..._.,_11 fM" .... •W...It.t..a ot LeuJ H .. ta. 
I.HJelata.....L latM.,...aftamaHr•fbocMn 1-. --,.~pl.&(aou,..u.le la~,RrotkrU«......,It&'-' "'''o.os.anlllclao~lnMTO~IIliOII, u4 M.K~Idot,... Ia .. ~co la•nlcrt•~•••••-llons•tlot.~~n that,,... tonr ...... co .. ,. ..W d 
r;:,:e:.•flnlta ,,. .. u ~ the qonUcnl !':lht:."c:;l"!ndlt&:;'..tu~,;t :! ~ ~',!",~::.!:::::':.""· :,~~r:nd'::':~·: ::U;e-~·:.-:: 
wa.lot.o end d~ J. dno Ill IIOD · In conntcllon wltll 0.11, l'lrot.h~r , .. Ia lho drou lculuab')' ud" W. 
Uaiaa Po~ Do lllerdol'l rtcpld- UOfh.oun "''d a draft ot • dn;u4r form c01:1trol of u.., lndutr, uDder 
td U...Jk&nt tomakoar:I"UC'':meot.t& wllkh oho111d k oent to U..lbop1. U..ju.n.t~ctMo11 o1 101u J IIIJitBoud, 
h t '-"!utile tucldal aDd llcaMitcJi.. Thll dm.l.u cont&buo data fre• 1'1· ..... taklll "Jl. Ou.t -~tift 
lq-.111 ... , Ulloa P"l'le. Rt J>U"' U.lilo ....,_. •• !.Itt Ill'«~. •f plw.. aado It d .. r to the --.ll.ttot .t 
tkalariJ' •I'P4 that llwl Sobkn k ..,rk "" workus ho "'- •""'- lnd•.. lMal N .. U U..t oar Jllbot .....,.,. 11 
cnaclt t.lnotall oiJI&"Itmo!.or IIIIKhines C7)'. &.lRtll t ..... Wll.llu ~ ...UT It b.oYt LCiul Nt. H "-
wlwrroor the ... a ... f&ctGriet -o that liT U.. }'e<l..,._l Lalocw Dcplr\lllul Milled 011 a\1 \H COIII .. Itlecl Ill IIQ' 
~Jt lo to the lnUrut of th J oint 
l'l<o&ni,U..dllferentolalodillleomait-
uc.o&lld....,~t,U..tU.efau­
d .... (lfeacba.ad""'Ttn~•ltt .. N 
durirdtbe<l .. u.., tbt worli:.,.T 
H earrllll "" wfllt. the ltut ,.-~o~e 
fridlGn. 
Mia order to •~old anT 111lnnd~r- tha turtdll,l' ud l>oa\'llltrhl~¥ ..,.,,. be Cltu!J'...,.. llHI nu,.btr Clf ...,...,_, co,.lnr nmJ>IIP.· 
otudln ... Ia tile l•tu...,, 1 ft~at that <lou llloldt. to wtido •orh,. in llllllllllllotq are lfo•ovu, 1.he)' otated that liMto 
U..Baanl detl.oU..oiiJ<octaa.lfuow:· Upn •otl.oD u.~ "''om of tJ,e oub~t,dvetothotralniUidtrwhlrll llwTbelenrt.othc.lo!.tiiMnltftM 
u. ... of Uoe Orrultalloa c....Ju,oe." taotu. aDd HcuUtello,. was n!u· tlwJ ...... ca.u..ltr. ,. 11Lo11 llwT """"" .. 
A ....aiUN eeo.ittlac af Btltlo- ml to lh Be&nl ool Oirwters. A ~looT cUoto.iH ckft""'" U.. collie ... -., &IOd :'IN\Mr f'.t. 
.._ Betllio .... Bow: ..... I M Sliter CfO-UHICATIOHS ..... otiocr pnpuU.iuoa .. tiM rti~r- Nrr. 0t'llno~l Klllq'U If 1M a..k-
::l~w~~~=- :~~U::;! n. Tcoothora' Uolo11ln a nmmunl- :!:"',1~t~ ~~~':.'.:~·a::: ::!':~ U!"t":er~ ;:~~to..':: 
c.-Itt• e11d ..,r.ut IMh' dalllll- !"!:'~:~ ::.:~~n:::-.2:! ef Dirftt.o .. we,.. caniecl.. .ute4 tloat ~~~~' ranllot ~to &117 
tio1la of llot .. fautlollo ot tM nut lliJ' ... n, ~uaUnc 1r.1111 to.,. tG It Upu11 1M recru,..af tloodctoptl....., 11.~~&1 lladoratondlac IN:f11N U..-
...,tJq of tile Jofat Bo.onl.. o.at tbe L&ok 11.,. wlooioll w~re pa-.1 f..- U.. reoped.i•e l«alo ~ foil-· llcrohlp af Local No. H act. 11pn lilt 
DIICAHIZA!~C:MMITTU: ~.~:!'~":..~MbTG""c"'or¥i11· ~'": a~1.!::. ~=~ .... ~~rt of B..u- f!..-u. 
C.~t~t.rtblo!M':~~~ ~~!:u::~~;;:·~=~Lo::i Ne.Loo:f ~~~!!..~~~  ~ -::.:::: ~~!:'-=-~ 
''llrolllor landoH ..,portf!OI om Ill• dono In oonn.ollon wltll th• Lequ• U, l!lolct ~to; Lou! No. 10, t.bt7 UPKI tMI ln U.. neu fuC...O 
won dono ln the Orpnlutlon De- Bau.ar. "Tht oplri\ tf frlondUa- and B,..thn J ... pcr; t-al No. II. 8...0.. tile ooNalttee wUIN Ia I .,..Mdtin ta 
ptrtm1nt for the week af "'""'"'"' uaJ.wnbTtour-•lM,.Ioolpedto .,. Trelouua; LCiul No. U, B .. thu """"rt on d.Anlto .ndlfttaldl.lip 
!:t~ ~~ :.u~;: ::': ... "": :";,;:::.,':.i~~~ •:,.'"~ ~""'~;,.,======:"":="',.,;._,.~~·.,:••~u.~.....,~~N•~"-:;;.,= 
.-trib, l•-.ol.~lflc al>nt ..,, II• ad,... • f ,..,,. f0111111ittee a ad all u.- .U...r JAMES McDONALD'S LECTURE 
udtwent)'-pl.. IIPIIItroua andwlllln.c-Mlpo ... 
MJnofteallopltwNdl .. Htrtd .. Uwt We ta ke thlo.oPJHirlllnliT IO'fOiCC! 
ont ot tbe owno n ond M•tral work· 011r IRtlt.udo for )'OIIr oallt.onu and 
on W~o PfUUIIIIIIlT i1U lort to work - eaPtOlaliJ wialo to UPNN o~r apo 
'"' another J•bllcr, 1w1 orpalnol "" pndallen for llM .. ,...lt<-1 of J'Ollr 
.. ~wf.t.own Mop. no. o,....JuU" •-"'lttee wllo worl<tcl Jwonla!UI !aJI.II. 
De'*"'-ut_..Nocll•luo•U.ru.. r~u,." 
werk wiLic:ll bc!Onpd r. • \1•1011 jtlo- JI.II:POIIT OF CONMITT£E.S • 
lorrtalteB•tto t" U•lua .. p. 
,--"'llrollltr-l....,.oll oleo oU \toil tha~ 
tnllmlt<rofopcnoboi'IIII<IIM•aln· 
•ullptedforU..,.,._otoMala· 
laclato .... U.nNt~tt .. oW .. nt-
,.l . ..,.U.Crt. 
8lotar Lo""CIOd1111a who wuepo 
,.,r.~onU..nHo•mltteetahl•·i 
tobopmHUacof tht.otriktnaftha 
h161•• Wt!K GcwnJ>IIIT. reported 
tlo.tU.II-"aplllfttlqeouloeW. 
BBl .. , II ....... u,t.m.l tMthe 
M~IHC Of' cot.OII.E.D 1101< llt.k .. tllr ap Wllll ~ O>,:a.al-
WOU~ J.adn Df.pa~\ of tbt late..,. 
I• w.lu t• ,._.to'".,....,~ .r ~':."*r:~ ... ;~:!"';.d ~~B~ J~~; 
U11ita "'hit ••- U.. tOIOI'fd won. Bo.onl will undertake to t*J otrih ~~= ·:::."!:: ?.:'~":.~: ::.ft~ ~ .. -::zl::~.~a~~~ ::::,:~,· :"u..tb.:~:!;:';";": "1M .-. 
-"la~ t. ..w .... \bat - llq. JI.EPO.T ON LOCAL H ... M 
~CANI~~~M~MlTTU - :::~~;~~?~~::: 
In ••••nlontt wlth lht rH'tlllmoll• quullonoflhtlraNof tll rHr&otiJ"'I 
••llOtLIO Clf lht Orranloatloa c.,,.. olko. Utltat .. thalltwNa,....npd 
altt.H, tdt pte<l loT 1M J ol11t louoL lor Loeal N .. U t. paT 1~1 J•int 
lloatorpnloatliii1NrtlalowW1Mat- JIMnl iUO-tllJ. 
IIHt<JioJ' tAt Orpnlt:aUt n Co111•lt· Thl.npert wu opp .......... 
IH..Afttro lttlfl'lhJdleo-1011, 1111 . 
Orpnlutlen Committee dtcldtd lot 
ullaJ.Snt•I!IUncofaU U..arpal-
'""llon tOmmlUt•fro•tholoxat.of. 
::::;:z. -~~ =~~.:~u::T~.!::.!';; 
•-•lu~n to ...,,kIn rorJ•ncllon 
witlo tilt Orranla:•t}oR Dopenm111t to 
.... u laoaloepa. 
It II'N dcclolo<l II rah 1M nut 
IOIMilnrofU.tOrpnlulloaCoN,.It.. 
w.r~~raauonlor,Dtccmllcrlf.lh,at 
Jt:.SOp.IOI. 
, cJ:!.r,Jr;:":!.•!"~rr-n)ta\lu 
OIICAN IUTIOH WOII.It 
Dnothcr UO<Iulun H•lotcl tAt 
lloonl tMt work b l>olnr rnumcd 
t••llllll•llJ' I~ tloo oloOfiOI and lht-
ptdatiOIIII,..I.Mtth .... wiUbework 
'Which 1N .. ,. U'PKI Ill eullna. for 
ll• w"U. 
Jo •lewtf tile ocWltloooaiiMre&IO 
t. '"'" ua,..,IMHotriwN aotm.d 
lot laearJo IIIOrp.Bitatlon (&11\palp, 
~~ opecbl o .... nlutlta hf,odq111r 
1.t. IN"'"""<! loY that,..,......,, 
...-terabiT at LaMr Ttmpl.t. 
Owiq 1e U.. ftct that tWa C&lll• 
,..,. ••J'"""'lnlddl\ltu: lu• 
BritalnllpYI<ll&rilJ'atndlaceo~~n· 
l.r)'. 8be BotdtcuotGat .. uol t. 
readyt&tanctlloacldthlapi"WflcliQC 
tilt dclotar u"' l>o ,..ton lob feel 
qlln&r~dllllr. 
TllloO.qo~lto•llrc,..alf,..rra,...l 
n..•·,..,...,,...p~, ........ r.u,u. .. -
to ... TMTdnoand U..lnterutoa 
their '"""'"'Mt ud "" oonctnod 
wiU. tloe~ritrof tllelrUJ)lu.L 
u., ... , tWr ;,....._ ,,.. tloe .. 
pasat~~toltlocirctt~ 
II •~ot 1111 ... fo""tUIO duo\ Uw 
,._,., f onlp poliey t f baW.ol Ia 
alM•••Iot .. h••wati~~C,..erol 
ta.. Labor r•rtT wi&~ .... '•*'"t-
IT H~O<atfolallulen'"""t-otfor 
Oe"""'T· Tho _,_ of tiN Lo"r 
ra~atthol,lolllolut-u. ....... 
.... ltl.d.IJoMttoeoboptort.t.att-
'- 1M ,., ... au... of 1M_., 
8riU.Ioattltodet..,.rdt Ce<~t,..J£o. 
n,. l...w ... r 1100"'" \~II tho C:OII• 
diiiCinolatb<otliiCTcotlltrl,..of£a· 
ro,.,,-ltali,B•Icl•m,rolond,J-
St.rio and Owcb.&louU1 ""aiM 
loed. Tloo tarill' Mrritn .... w., 
t.l.o new tolllllriH to Jl .. l...t lhllr 
home l""vot"\• and to ~~~clop Mit 
oullldeiiC'T, aP.rote to 1~,....., Ill 
!:~, .... ~. J;:~·.~?;· p::J>I-;:;·."~ 
,....oeof£WI'OI"'· 
iolr. KtDu""!d dloow_. tht url· 
••••• .. urotou,....lccltoremaclr 
tM &ot'lptiO •ltu.al/oa. Alone u · 
,.,.. ..... 1M ._.doll U..t A,._ 
loanHelaU<Iebu;atl .. ollwrtbat 
:.c::.IUM~~~;~~:\~ '::~ "·~~~ 
dlt ~~T<~Oaol U..t lilt )"')'tn•at boo <I• 
_ ...... If lllth --· U Wt"' H I 
atlU.IIIdb,...UylatHunJinc••of 
U..wtt,audthotrooJ'III•~t. ofdellt.•bo 
JrDPOniOI\atol to the ~apadiT of Ill 
varl""• ntllo~~ttoJIIJ'. la•o.U 
.. ~teml,htfell,wlUINo~lot 
.._t.oloUohEaropouutctM.iok 
A •a•Nrof...,-J_ ..,..,..., .. 
....... , ... ....w.c.......-...t.ur.-
;:,,u:.::.'!.~ ~:~~ 
~.": :.: ~~~ .... .!.-:.= 
laEt.._. T1oo'-tofod1Ml 
!Mpo.llqoftlooc-.•oltdc~ 
laRalll.lo.w014diJ'f"'a-...tllllt -
••Tal•llar atucapl.lo Wta!.on. l!a-
,..,..Bool~---- -
lear ouch ruclionariH .. s .. atw 
~. T'MT fur tbt •tlo ,c.-. 
•Ill o&aD4 Ill 1M 1NT ola re-w. 
.. t~oooc~ ol .. nlilla' ....... ,...w.-
llllr. M~O...W alii' • ...._.. tAo. 
ctr..:terU..~•olt.l\loa­
A-n...n -01111c llle. Ht ......... 
tMitbe f•IU•c Ia U.. prico.of A-ri-
con..,-kult.ur.lpradlldaro...,..... 
it~~~~~ .. !~ for the A-ricu ra ... rto 
perc ...... ortkluof. cl.U.Iar,-
•~n•r,, oU. ,.._alfK&O U.. utlro 
lndatlria!Uftoltlootot~alr)',.,.._ 
u.. A .... w ... r-orlttlwlarw-1 
::i:w~:: ::~ w:.!n;~.~ ~ 
Chlfta, Af'lf11Miine •"" ollie .. lla~e in 
..usn .. thrlrprocluctol.ll t:a..,.,... 
n•ntriiO, "'~Pr~tlhel r pewcrto in17 
(rtm I~ Amuir.,. .. ufaot.un:r. 
T~!.H•ou.~t~~rlll<i"otrle/4t~ 
o.~ -•"'"' •• ....... ,..._.t -.u tW.~trta .. r .. Mltu~...,.. 
o~s.. lice•- It prewnlol<l a .... w 
aflak'rc•trnr.,.df .. ,..rlllatfodt, 
• blth wU\ help them to •ftden&u4 
tMprcM.ntoeOBo .. lc:udt.oloorlt'-' 
ll• ••tOBITI•£.,..,._1ootoJ. W 
A-rk • . 
... 
.JUSTIC E 
The Week m Local 1 0 -~~E:r--~~;z..-::.: u,oetaalc\\of~t~ -n.ttlol.oii-..4~~~QeMDr"' 
... r.-llltrut•-""•-'*• 
''" wllokk ••• olrea4r Mea ..W. 
n..-anJln•la~ 
AI a\wt I:U o'tlotk, Suday wl"' Ute,..,...., of"'-" Nftl.-..:1 ~ 
•o .. tq, D11«00NT 31, 1M Eltct.ln udl cadW.~. Tho. c,adldata •loo 
lloanl hd -~IM wort; 011 ont of p~~lleod U.. hlchut num"" r " " lbt.lod 
U. _,la .. ftltlol olltcUou lltld 4rst: 
latou.INo. IO, ~rt~loa•· 
~ ..... "~" ...,,.. ea&l, wtaldl b tiM Pr..Woat 
-.I or tWni lootpot IIU.Iooor ol. PJilLIP AHSlL , • , , ,, ;« rote. 
~:!~' t.t.tl bo IIIJ' e~!,in .CUte u.., ~C))B LU.I:IH ,, •• • •• ctl YOIU 
'"""11-rw-..n.tlr....-tat ~~ 
u:::1 S.t:u""'y_.ne..,_ Wt ltwao MOU.I.S JACOU •• • • 701 ro'.-
lo11Cbefor.U.t•lle1laloll.l'l'"•u METER l.ACXM.ElJI •• ntnta 
~:r~~~::: ::?:!;.!~~ C.~lD~HUT ,,.17S YOta 
tlia rrntan bl~ren ;11 u.. d«Uoft MI!YO TUNICK. •••··'" rota 
WU IIIUiftlte.l ~ \.lit dru.o aJid C.......l kcn\d, 
::::!:::::~;4 ;r~~n11~":J.";:.~ JOSEPH FISH ,,,,No OJipOiltioa 
hlr """ ""'e~tln, T~era ""' aiM C...ral •••'-•• Aant 
..... than & ono llundred pr.r HM SAM 8 , SHENKER , , , , 7U rota 
iaonau Ia lb ~~.U.r of roi.N uat 1l.£RMAN ROSENBLU11104 •oeo 
brU.a XJ...eUoneo,..tu\ten. ' 
Oo tN whot. II ••r M .. ld U..t 1- Co ..... 
0.. outpo11r ot '"- areat ....._ of ~AM M.USOW!.a .No opposltl<l• 
uttcn •~f!lfl:Uo• D•)'waadeddtdl)' n....'O.iq& ... ..., C...tnl T.U... 
• lllp t f a.ctt.lll' I• U.. orpaluUoo. ....,. ......_ c....u 
Attenllq to tH n•Kr of ,.• •"'"-
011 ._a\ No, IO'o ...,..~,, -•• -· 
Mno•.ttdla pNjiOrt\oatloa11 -Ld 
be l»u~H af I>)' all)' alatr 1•&1 
....... 
Tlla lai'Kflt ..... w. ar n!H c .. t 
fora .r.,.a. oudldaia •un«!>d 
I>)' lh.rld Ullblt.Jk)', •bo •a~ far n:· 
olcrU011 .. "" """"~' ot llw but, re-
u h·Ial' 17.! ~~ a• opln•l ~~~' fer 
lloioopll')r.ul,l.ltruToni(lt. 
Tho tuolldat~ •il• ~t•·..t 1110 
anthil:builllon:bttolu~a •aotl>o 
caadldata far~ .. ~!!9ll!<r llHoof· 
flea of lnaatu01 a::~·. !la• B.. 
S..toktr. no ft:~lrod 7PJI •-'flO. 
aplan tlN ;81; rut t~ lo:O ·~ut, 
lh ..... llo=u~bt ..... 
PJom, AJUCf, !be n11dhblo frr 
l"fta16nt •• ....,; .. td 7~1 ,......., ybJ\t 
~- 11'!"111~1>1, ~ '""" l.llkill, 1'0'11...! 
Tht...,l,nopi"'rlli"'lln thrNMil-
tiiUon t.r • ·t.lch tM "~mHrof rottt 
uat for un~ldatu l'lw h:on no apo 
poeitlonunhe.aanrtaln~. TMmo.-
jorilyofU.a roten, • hullnd lnl•n 
ofllrt oa ilia hall~~ ablrb lo'oot COII-
taltd, ruen\ly do ut \>other,..,. 
.\!•1 & oro" ln th ~~Kilo~, and tho 
Elf:o<tio:~.SO.I'Itti.ftfcmrd"""ot 
...... t .. Bt lk YBIQ tloat •oft Hli. 
lfet\(_t', tht•••-teot,.alllcft, 
Lt., G~ual S.creta17 ucl lnnn-
Cuard,for••ldoiiMtuolldat" "'',. 
J_,.l'idlu<lh•ll-tr,re-
•Pf<:tk->rl)', ..,,.. ~ncUtaliJ' dK\H 
Mt ... tHMLloU .. IMkpla...,. 
BI: MJAMtrf SACHS ... Ot! l"Ot.M 
LOU IS PAMitiN ...... tK "'""' 
PHILIP OIU:TUY •••• tW vola 
ISIDOIU! SYASS ••••• 5:tt "'""' 
II.CYI:a ZACittu:I_. • • 1!0 n.tu 
t'ALI( coon• ..... .. m ·votu 
l'l .. Me~~o::, A11N::~~T S..H 
HAitltY Z.ULOWSitY , , ... vote. 
111f01:•15 JACOBS , ••.. UC "'""' 
MI!YI!:a SltLUTH ••••. U! •otu 
MOE DI AMOND •• , ••• H I YOia 
SAM UD.Ea .•••.••.. 415 rota& 
MA X 8 1LVI:L'M'EJS •• !71 votct 
FALX COOI'ER ....... JH •-
l!II DOM: 1WAS.~ •.•••• lit!-
HESB\" N OSTOVO \" · •• tl.:'i votu 
l'i·· o.~oo, ....... J.l.t S..rt 
LOUIJ PANtr; t;t , • ••• ·'" H:U 
HAitiiY ZASl.OWSXY .U G Yo'" 
LOU IS FOitU •• , .... 411 rota 
LOUIS SCHI! INMAN , , 3tG u!et 
ICNATZ FISCHN ER .. 301 ~olh 
LOUIS GORDOS . • . •.• U6 •olea 
lOt WISNI CK •.•.••• ! 14 r otea 
NORRISSTI'!INBERC •. 200 ut" 
ISIDOR&!IFASS •.•.•. 18$ r oteo 
1-'ALX COOI'E11 ••.•.. HID YOIH 
T.-•B•olaMoAt-11 
DAVID FltUHLINC ... Ut YOte> 
JOHN W. S£TTt.E : ••• !09 votes 
ADOLPH lJOSI!."" ..... !01 .-otes 
MOUIS FELU:It •. •• Ul •ota 
Fi••M ..... o.tltoM•il••Bk...t 
C. W. SEitiiiNCTON .. 215 voas 
HAlt It IS HACJ:!.N , ••. tU rotu 
Hllrfii.Y II.OlllllNS , . •. '!n "-
S.U. ·SOitOt. ••••••••• !!2 n.teo 
.. r••llklltt. •wfJ-clectt<let -
IINnwi!MUo'-•wUI• ...... n..tla 
• "I'J'•tn,...ud~w .... 
llot 8all c-Jttee ...... llot .. k. 
l!dldaetM.-.lllelaotallalSoola 
111End. lit....-.. , 1M (olad4n~e<~ Ia a 
VtfJ'IJTIIIifrtnrou,fornno\f o ii!Oro 
llllln1 U.t euld tttl hort btta 
........ 
Tha _.Mrto(llloaaloa,wllotU.er 
U..lt fAIIdld.o.I.N '"" lht Tklon or 
aot.willco••tt .. l<eaHrrfuoi 
ro,...~ tlM fadM&IIa-. U.t •IPt 
~~.a.-,.,.....anM..,lllt .. ,Or.~eeUn. 
Ha-, til. llfPt -..w M aa U• 
lluitJ, $orn1 OM I fiM, MealiN it 
•W ..,., ... aa opJOnQ!tr to u. 
...u.n to eo....,.tullott tH l'ftltcted 
w .. wly-claf-..lolltenl-d. 
._.IIMtb.dMlr.tuU.,...Ulllot aWa 
tocolthntaU..It"I"J'ne~nt Yictoi'J' ; 
U.ird, hua- 1M •all\ 111<1 cl .. a 
cuttar• •lllnoeetolll•••••ot•h.at 
appU.,. to lit t114!1 r nut HU!e t~n 
U.. n llt•ol ofU.t ,,.....tilt., whleh 
t:qlirea l lliiii&0)'3111.To.,.b 111tny 
Ollthtt,.oftliotttltbJut .. ttlflll 
.. !tiotout.llnt.oy\ci(.I'J'. - • 
_AtllaoU,tk,.bnti'J'~Io 
CLO.U:: AXD SUIT 
Kau,pr DoW.okJ d..,_ to call 
1M ott.,.tlaa tf 1t.. Cl..ak, l!olt, Aln 
od ... ftrntlanotoUoafa.ctlbl 
llle "'"' nrldalr ca.., tor 1M ob: 
•oatkf \ltlllllll~l IIIIUI'J' hi .... 
...,~q .Jn• s~ ,.... ..... ,.. Ewry 
r•ntrii'H at,.._ntloa!Uawott.-
lqunl•llkll• .. lavedllllrbtatlM 
..-u-u.....wao~. fall tt 
.,.._IW..lflllloootlntftloa 
...... ftrtlolpll.,...tlcb....,..kll 
eWcanlfw o ....-au. Tllola..S.b 
aalllllhtldoHtatadtof..Uto -
•tw • workfAI can! II .. •11dl a .. .: 
latiaa .. rathtoto-'lro-. 
AaJ4. fn111 tklt UIIOt-111 
!Mre S. ltltlt •• to lit ..W Ia U... 
col•••• ofU.. a.ct\.-Jti.n oftloit 
braae•,II U.tnpbr!Mt tiDiofU.. 
hnncb wllllah pla.ct lh eomiaJ: 
Molldar 11lstot. uw .. er, B.OU.u 
0.hllltkJ11'\IJIIO!rndn..,)'Aj10rt, 
uba..W.t..awaylaMont.nl,wbtre, 
11 o Vkt-l'l'Hidlftl of 1M lator~~l• 
lSoui,MwiDattod oqu.t.rl.trl)'• .. 
tll•ofO..GettraiEncaU...,Bitrd.. 
CUTTERS-ATTENTION! 
~ The inatallatioD of oftieen for 1923 wUI be 
bdd on s.turday aften.oon, J anuary 6, 1923, 
beainni.nal o'elodc. in Arlinrton Hall, 23 St. 
Mulr'aPiaee. 
Benjamin Sehletin1er, Pre~idenl of t.be 
I. L C. W, tJ., larael ~einbera, Manate.- of 
the Joint BoArd of Cloakmaken. and Juliu. ~ 
Hochman, Ma-.er of the. Joiat Boa.-d of 
W11.iat and Dreumaker-. 'willspealc. 
. .......... -1111 1111111111 1111111111111 Ill I IIIIIU 
THIRTEENTH ANNUAL BALL 
of the 
CUTTERS'' UNION 
LOCAL 10. L L C. W,.U, 
This Salurilay Evenif16, Jarwary 1923 
HUI'O'.S POINT PALACE. 953 .SOUU..., Blvd., ccw. t63d St. 
:~=~ 
ProceedoinAid of 
Relie!Fu11d 
MUIOeby -
Loui.Zwetlina'• 
"""-R 
A...,onltar 10 t"-: o~«u.t" or 11M 
l:X..,otl•aHCNird,I ... IIIWly ... te<ttd 
.m ..... •111 1M- lnttalltd tomorro•, 
Sotorday, Juu17 1Uo,h• Arlln~oo 
Ka!l, ~lllh. )fork'o l'!aut ~.en. 
lar••lliM-opo-nedotl:lto'rl•k. 
Jol oll)tnono~dtaoUen-IJnlaJWO< 
.amiM-ro.o•l-hloiM,louonnual 
nul at l•parta""•· u _.t ... at 
-·•~•· ...,...,.u, ... un ad•-. 
On lkk ...,.o.a!M UnSa-lo 8ehJn. 
lo .. r. P~•lknt of tiN ~. L.a. w. U. : 
hrul!-'.hllloo"J• Man.jprefl.heJo<OI 
U...rd af n..k•abn: ... ~ Ja lloo 
H•h.,..., I<IAMI:"t or tloe Jelot 
BeardafV.'oJ••o...tO., ..... ,.n:•lll 
8£NJAMIN £VII:Y .••• 112 •toteo ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;~g A  I<IFu'iOF.LOWIT1, .186 ntn
NATIIAN KY.CIITIIIAN 111 YOIH 
Aa.,.. Aioo ...... 
........ 
l n ra...lnl', th~ t:t~1lon Uoanl 
oh..,.lol bo rormn~n~~d Uptlll 1\.a work 
:~.~~~~h:, ~::~~~~',1~:~:~ ::: ::~:: 
ln.- nf 11!. t..oti<Jn ,..,. dont. rrho 
"'•nr•••"ttw.Jroru•h of thoitr-
ftceo 1111111 It on~ of the moot dlll1cun 
olorthonou.!H'oi<tn.-.dbranrUoont, 
Tho llltlllbtn of" lba !loan! •no 
N'ulllln t;,.ptntl'in, .:,.1111-.t 1\op""' 
ller•• Ko11, 1 ... 1o Odbtrt, lllltl 
l'mttt .. a...t lktlloto•tn. 
'"-Bt!:~~~ ·.:r,i:n°~..-.c:~:: 
th U.l,.allef llle~ttl ... lkotd 
FI••O.Iee&t .. t•Jelat_ ... 
HA.It.Y BERUN .... SU nolo$ 
HEMII.'I' •oaatMs ••• a t • ott• 
MAX BECKEitNA.N ••. !U rotu 
CH.U. ST£1N H-. 5 , ••• tn .,_ 
AaE BUCHTDM •.• • 111 rote. 
IR\'INQ STONE .,.,.117 Yola 
SIDNE'I'811AJ,AII ••••• t~ volto 
CII~RU!8 J'Ot.t.A CI\ .• ttl rota 
Tw• ......... r; ..... u •• o .. ...t 
F'"ANIC LEWIS ., • • . ,. 15 rotu 
NOit .. IS ALOVIS , •••• U 1'01&1 
~~::.:~Kul::~:to~;{ t!.:b: 
>HU1torlw• •boo-oa"'"'tolido.L 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notic:e of Regular Meet~• 
CLOAK ANO SUIT. ' •• 
WAIST AND DRESS . 
.• • Mond"J'.hnua.,.ath 
• ••••••• Manda)', ) lllllllry Utb 
MISCELLANEOUS , .Mond•1. J•nuary· 22nd 
C'ENERAL • • .. . ............. . . , . Mond•1· J•n11017 29th 
~ =;:'~:., '!~.1r.~!: ~ Meetin•• Be•in at 7:30P. M: . 
!:!''!:.:~ 11:~:.c1 ":, 110: A 'f. ARLINGTON HALL. 23 St. Marlu Place 
rloolot.lllad-oto4.,1 1!..,==~~~~---- ====.,.,1 
